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v iE im s a iE s  í 3  K  m m ú m n
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P M & i s
isióií^c'líffíflija desde las cinco a 
jbqe de lá íipChe.
®it», de los episodios H y 12 de
S j f á ’ifeíja «Se SS/iaPÍe y: L a  i:
Q. de la'gran cinta de largo me- 
^ '̂fi,títBldda
B 'î ;‘':^;':ijs|a: íSe Sa faB^sa.
(¿pí'eíárá' el programa otra escogí-
^ ■ ‘ ~ Butaca, G‘30.
C I I V  O  A U  A 1 L . : I M Í
-  ■ ALAMEDA DE q A H L 0 3  E a E S ^ I
Sección continua dé cinco tarde a doce noche.—Hoy extraordinario acontec
E l  Ü Í B G & L Ú  B'
[llM O  AL BAN G O -'D E .ESPA Ñ A ) 
ito.--ESTRENO sensacional de los magníficos episodios 9.*’ y 10.* de 
J Ú  titulados A méo««Ded 8§0  un b a n d id o
También se proyectará, a petición del público, por última y definitiva Veá, íaÍ4tllirabIe película en ctíatrO partes
y LO'. # ® ?sg a íís® s d e  S a m
L A  FU N C IO N  D E  « A L A  D E  feUe’A L O
Teatro Vltal^Áza
Completará el programa otras cintas más ~  Sin aumento de precios
J f ® r f | a ® :  0 é m 0 p,^ !m sg,
En la que, además del coloso, figura un enano |¡Wn e tS e ta  ^ uw egs«5raeSI
p p ® f @ p ® m s s l $ S g ,  G e m e p ® i ¡ , '
Nota: Muy pronto ESTRENO de ia película THíassgS® en Jd s partes, que será becatonlóc de tempestades de’ risa 'Jo » é y  |S5*of©snw
d e  s't^ieoióna
ssaaBM!iSpg8g;ay»;ffliĝ ĝaigi^^ y»
i Hoy dos grandes y extraordinarias, 
séceiones a las 8 y media y 10 de la no- 
clie en punto;
‘ Atracciones que actúan:
PoB «tai O aa^besa© !!! 
pareja de bailes de «Los Viiíasiul» 
L o s  WóiSa€»i(isS
dueto cómico con h  «Fiesta Nacional» 
despedida de Lé^ViUasiul y su troupe
gran artista predilecta de las señoras; 
Unica sin rival en su género."
Butaca, T50. — General, 0H5. 
Pronto, Aragón Allegris y IRobledillo
L a  , F a i s P Í i
ié& de raoe¿iooá hidráiiliOGe y piedm »:«'tíñoiali premiado oon med&lla de oto étt^yariaa 
oiiefl.-^C&ea fondada eü 188á.-^La más antigua de Andalneia y de mayor exportación, 
j. - V Depósito de oemento y eales hidráulicas de las mejores marcas.
. J O S E  W J Í i L i B ©  £S S »S l O ® M
íl̂ POSJOÍÓlS . . »a®s ar-®  . . FÁBRIOA" I 8Hia6.».í»A í I PUERTO,- 8
!%!.y^P5eoiaIidades,r--BaldoBaB imitación a mármoles y mosáioo romano. 25ócalos de relieve con 
itwtí ,dé,invención, iSran variedad en losetas para aoer&s y almacenes. Tuberías de oemonío.
i O eftatU ¥02; que los 
Kaa levantado una cruaa- 
|iá|;ooando. la mágica palabra do uou*> 
ii^ádv Es la torcera o cuarta Vea qüe 
 ̂ batalla contra los fantásíioos
'lí^ginarios enemigos y que ganan 
„ que DCiaieles ha disputado.
|||ííí!qué, ¿;^aíeren decir esos-señ^reS 
y a' quién han oido quo íSspaña 
^ '̂ .̂íra-intervenir aotivainente en la
inguiar autosugestión 
^bíde ios gormanófiJoB. Se inventan 
jfÜTadversario y  luchan contra él 
estuviom vivo. Y  hay que ver 
Kurc^bíiS de brío y gallardía que 
 ̂ cuando «'iupuñan su mando- 
t̂iOíífaiei fantasma. 




idág y de r,cvohi cíón en oá- 
pediera guato, 
gesto que ponen cuan­
tos sociales, usando del 
émaneeon con éi mo- 
por ideales 6 por ia- 
líadüs como los que ale- 
ófilos.
___  ̂  ̂ j „ lá,B imprudencias dichas
de íáfl'ítoVataa lanzadas, han perdido 
da áú|c|íí|dad. los quo militan en las 
:t^«ihí|,(^ééh'as para condenar la pa- 
b4';íto¥toriición. '
más, claro que la luz del sol, 




i l i que hacerse ilusiones. En hay intervencionistas ni 
íq̂  de Ta guerra. Todos oouooe- 
■ĵ n̂ éntam.o& nuestra escasa fuer- 
' ítfaste papel quo nos coirespon- 
ideseín^eñar junto a nuestros
i'ií
'brlíSca ni quiere correr aveutu- 
Iptoique'hartos salimos d© ellas.
tampoco los pueblos que 
ífibanj/pretendido nunca ni pre- 
Ahora que. salgamos de nuestra 
|e¿t6, en, el que todavía nos 
haoiones como Holanda, 
ítoruegá, Dinamarca y Suiza> a 
|b so' ha rnolestado por su abs- 
” ftopida a ia nuestra.
Ip contrario es calificar de 
ip:í;ignprante3 a los pueblos de la 
î t̂quo suelen estar más entera- 
ll.óesas que lo que nosotros su-
imposibilidad ; material de 
| tú í'p o r consiguiente, huelgan 
éticulaciones, los dicterio?, las 
aáa ' y , las ‘cam]>áñas de ios ger- 
líifeyolucionarips. Babióiidülo, 
1?;! ;̂; BU' actitud, pero ,1o hacen, 
alardear más. adelante do 
líííellóSí 'boIós lóB que han aho-
;cio8 a ; Espahaĵ , y  segundo,
toÍ .̂,qdé?iaaiproj® nutos- 
"' ébntrailds excesos y ataqué» 
)||||nanés iénga^ el valor y la efi- 
''to debieran tener.
Jliíllbtoií pó y partidista, le 
ijIííjEtn tol colmo del patriotismo,
|fi|S»i*íjíiá'exigido - n de los'
bs.nuestro auxilio material, ni se 
'̂ ''̂ |Éá̂ -:-''háfiie 'de''-que -perinlne-. 
 ̂  ̂ iífiéutraies. ,
iHp.. que sé quejan esos pueblos, 
* io,motivo; es de que les haya 
íiqMüesfcra comunión espiritual; de 
'lijpañá la única nación latina 
I id ' inspira odió a todos los her- 
||é;:Yaza; de que haya entre nos- 
t, buena porción do okrdádanos 
úen los beneficios que nos ha 
Itoíía vémndad de un pueblo pro- 
lie qu que éon<}̂
" l^dáv de la civilización r por 
|¿dq í'ranoia e Ingiáterra, Se 
inj^atos contra ellas; de que 
,ul^ó;i¿iá'ensibl© una parte 
.^pañolft a les atropellos 
y icótobea el deiécho y la li- 
itob^yaii iioiihftdo ©$oS
mismos hacia Aí«ffii&n!a con pasional 
sorTilismí»̂  finando ésta se hubiera dado
por satisfecha CPn nuestra nacoiónj y
sobre todo, se quejan de que on las ho- 
Tas supremas de aflicción, en los críti- 
oos Instantes do angustia, cuando el
pueblo belga y ol pueblo francés se en- 
tíegaban por completo en holocausto de 
la patria, haciendo cruentos sacrificios 
que admiraban a sus propios enemigos, 
perdiéndolo todo por defender su terri­
torio, derrochando las pruebas de valor 
y de heroísmo, cuando se registraban 
aquellos hechos sin ejemplo en la hiS'- 
toria, hubiera en nuestro país hombres 
que se burlaran cínicamente de tales 
episodios y .que insultaran sin piedad 
a los Bacrifioados, echándoles en cara 
supuestos pasados vicios y pretéritas 
debilidades.
Eso es lo que no nos perdonarán 
nunca ios aliados ni nuestros hermanos 
deraza.
irB @ m ^ S  B E  LJI m E R m ñ .
co-E1 Mayor general Ingnoville-WilHans, 
mandante jefe del ejército británico que ope­
ra en el sector del Ancre.
El próximo Sábado 19 del corriente, 
correspondiendo a la inviíácíóh qtí'é le 
hiciera esta Directiva, el respetable 
correligionario don Pedro A; Armása, 
dará en este Gírculo Republicano, a 
las nueve de la noche, una conferencia 
.acerca de- P olítica  repuhlicana,.
Lo que se anuncia a los señores so­
cios para s»J conocimiento.
Málaga 15 Mayo 1917.—El Secreta­
rio, E m ilio  B a csa  Medina. , '
taiiarteiMawgiawww^^Vida repubilcaíia
Juventuzíl Etcípisiilicana
Ppr disposición del señor presidente, se 
ruega a ios señores socios de está entidad, 
asistan el I)omlngo 20 de! corrieníé, a las 2 
y 30 déla tarde, a nuestro local social, Jupn 
j .  Relósülas 17, (antes Beatas), para la céle- 
bradón de Asamblea general ordinaria, co- 
, rrespondiente ai mes de Ja fechá.
El secretario accidcníál, Adolfo Tejada.
Centro RepvbSIcano Rsollca! de la 
. bar.rS-adi> d el P a lo
Por disposidón del presidente se ruega a 
lÓB señares socios' de ésta entidad, asistan el 
Dornihgo,*20 del corriente, a las  tres y media 
de la tardé, para celebrar sesión de segunda 
convocatoria y tratar; asuntos de mucha im­
portancia. Se niega la más puntual aaisten- 
cia.
Barriada del Palo 16 de Maj'o 1917.—El se­
cretario, Bernardo Mane era.
LB@A m T m E ñ m m é n L ^
■ E S P A M O L A i -  '
Constituida legálniente e.stá 'Asódacjón eri 
Málaga, ha establecido su doniicilio social en 
ia calle de Nosquera número 7, bajo, donde 
se recibenv adhesiones, y pueden afiliar.se 
cuantos simpaticen con sus patrióticos fines.
No es una asociación géirmariófoba, sino 
que reconociendo de Alemania lo bueno de su 
civilización común a las demás naciones, con­
dena y combate su kaítura mélricay  su mi- 
litarismo brutal, contrarias a la- naturaleza 
y derechos dei hombre; y ehérnigos de la li­
bertad, la justicia y  la independencia de los 
pueblos débiles.
E sta  asociócién, viene a-com batir él g er-
.manpfiiisraó ©.spañol, que á sabiéndas y co-̂ - 
fines bastardos, conspira cohtra la seguri­
dad,̂  In vidmy el porvenir cíe España, y a do- 
iocárse franca, resuelta y pablicámente al lâ  
do de las naciones aliadas) que con singular 
heroísmo y sin desmayos, luchan j5or et triun­
fo definitivo de aquelloí? sagrados y vítales 
principios de humanidad.
y  cómo la Liga Anügertnófila reconoce 
que España, por lazos de afinidad y raza, por 
su posición g sográfica, por su historia, por 
sur grandes intereses indusíriáíes, niercanti- 
,íés, políticos y, sociales sólo puede existir y 
ser grande, cdíocándase al lado de losv áiia- 
dos, a sudado se coloca, resuehá á : lachar 
con entusiasmo, por amor p.,.tálí grandes, jdea- , 
lés y a la patria.
S^éÍEw aSiaiÜ ó'liS'o  
Invitada la Liga d Ccmculrir a! miíid mons­
truo de afirmación sfladófila, qué tendrá lu­
gar en Madrid ei día-S7 del actual, la'junta 
directiva invito-a cuantos deseen adherirse y 
Concurrir a dicho acío-J para que inscriban sús 
nombres en, eí domicilio de la Liga, Nosquera 
7, bajo, o en ia redacción de EL POÉULAR, 
órgano oficial de dicha Asociación. _ _
Hasta hoy, '.se han inscrito varios indivi­
duos de la jupta directiva. ,
IW»tB!«raB89W»!P8BPíaW««!Wimii!̂ ^
B  »  S  8 ^
¿Se deshonrará ante el mundo?-
Recordemos estos hechos:
E l 2 8  de Junio de 1914, ocurrió en Sara­
jevo el asesinato del archiduque de Aus­
tria, Francisco Feritando.
t i  2 8  de Julio, Austria declara' la guerra  
a Servia.
V F J.2 9  empiesan los prepar ativos milita­
res en la Alemania del Sur.
El misma día, Rusia, ep vistgdpRtauiJ^  
tud inquietante de Alemania, procéde a una ' 
movilización parciat.
El 31 se decreta la movilización gen era l. 
austridea. ' t
. E l mismo día, Rusia, decreta, a su vez, 
la tnoviii'zación génetrül. ,
^  Se procede a la  moviti-j
•zációAgeneraf en Alemania.
Y al día siguiente, 2  de Agosto de 19ldj$, 
Álemqnm declára la guerrd a Rusia. , ;  -«j 
Cómo se f&yla primera nación de las qUgt 
entonces constituían la Erítente qué reci6iói¡ 
la declaración de guerra de Alemania, fu éi  
Rusia. ' • - ;  ̂ ’ .. ,, .'aI
Por consiguiente, si- la, revolubióii' rusájii 
como primera consecuencia, tra jese lu 
por separado con Alemania, el régimen póŜ , 
Utico que sobre ésos dos hechos—la revolar'\ 
Otón Y ia paz—se fundamentara, nacería,: - 
ante el mundo, con el estigma vergonzoso : 
e infamante de la más. negra  y übominablé 'i 
de las traiciones: la violación del pacto 'sota 
lemne de Londres, por el cual todas las] 
naciones de la Entente se epmprómetierotiÁ 
a üo aceptar proposiciones de paz ni a 
concertarla por separado.
Seríú uná gran vergüenza que un pueblo 
que hace la revolución, y 'triunfa, para de-: 
rrocár un régimen aiitocráüco, inaugura- ■ 
ra su ñüévoJégtníén de libertad y demo-- 
cracia con un acto tan deshonroso como el 
de traicionar a sus aliados-.
Em ioFis®  .
■ ' ■'' C5'0!rBt;ir*ía«t®
Descfibiendó la nueva forma- qué 
ha tomado la guerra en el Artois, l e- 
ry JRobinSonj corresponsal en el cuar- 
té; general británico de Rrancia, ha 
escrito lo que sigue en un diario de 
Londres:
«La defensa alemana no posee un 
punto estratégico definido al cual pue­
da áferrarse; o dicho en otros té-mi­
nos, ÜO háy ante nosotros un sistema 
completo de trincheras, sino innume­
rables fragmentos de trincheras y de 
puestos de ametralladoras dispersados 
sobre un terreno; descubierto'.
Ei'nuévo tipo alemán de puesto de 
airriétralladoras, el medtt (pálab'ra com­
puesta con las primeras letras de lá  
frase Mascliinen E isen  beluü un ters- 
land), es de cemento armado, como 
su íiotribre indica. Enteramente subte­
rráneo; se compone, generalmente, de 
tres pidos, cada uno con su ametralla­
dora, unidos por una comunicación 
superior. De esa'' copiunicación, pasi­
llo largo más que oirá cosa, se baja al 
nido de ametralladora por unos esca­
lones de cemento. Cada puesto es pro­
tejido por blindajes o muros. El 
blanco ofrecido por una de estas posi­
ciones equivale al que ofreciera una 
plancha del alcantarilla. La artillería 
sólo puede destruirio. con mucha difi­
cultad. '
Éste modo de defensa es preferido 
por ei enemigo eúando áe trata de te­
rrenos desnudos. Pero las ruinas de 
las aldeas y otros pimíos salientes son 
también uiilizados y emqiértGs casos, 
como sucede con la fábrica de pro-
w w m m m m m w  m A w m m  o e ñ m m ñ las seis, de la tarde para Uranada, ^cviüh.' y otras capitales.
El general Fayole Él general Mazcíle
Rüio Irvforviación.
Btî PJteaggjasTOajai»^^
duetss químicos de ' Roeux, transfor­
mados en verdaderos reductos».
/ El 26 de Abril, la G'&ceta de F ran c­
f o r t  pvóolicó un artículo sensacional, 
de origen indudablemente oficioso, en 
que se decía qae el mando germano, 
para contrarrestar la ofensiva de sus 
adversarios en occidente, había iniaí- 
, .ginado un nuevo .sisteipá. • de- 'defensa;,, 
í-ie'’aqiíí'’-álgúbbs^'p;ábt^^ 
jo en cuestión: «En la primera posi­
ción alemana, sólo se hace una resis- 
.fencia debilitadora. Reservas disimu- 
;ladas en los accidentes del terreno 
caen sobre los flancos de las líneas dé 
tiradores dél asaltante y quebrantan 
su fuerza moral. Luego se retiran y 
preparan una nueva acción defensiva 
en otro ponto porque según la nueva 
riáctica el espacio poco importa y lo 
esencial es no ser destruido por la ar- 
'tillería enemiga. La misión de esas 
■tropas es de economizar sus fuerzas 
-para los futuros triunfos.»
¿En qué consisten las lecciones de 
ésa nueva táctica? No en una resísten- 
jeia rígida sobre la línea fartifioada, si­
no-en una defensiva; elástica sobre un 
.terreno muy ancho preparado al efec­
to Se trata, aun al precio de abando­
nar ei material, fijo, de escapai- al 
:|3ombardeo enemigo retinándose bas­
tante lejos para que el contrario no 
[pueda alcanzar las nuevas líneas' con 
■sus cañones sin efectuar un éambio dé 
liposicición.
■ií Fuertes reservas están dispuestas 
‘bn parajes abrigados y una poderosa 
lártillería apoya a la infantéríá en su 
;:átaque al enemigo, hecho guando éste 
n,traviesa el terreno sembrado de obs- 
táeulos'-^qe se extiende entre la orga- 
ni'záción cedida y la nueva línea. En 
%uma: la defensiva ofensiva ha reem­
plazado a la resistencia tenaz.
En el expreso de la mañana regresaron de 
Madrid; don José Rivas Meseguer, el oficial 
de infantería, don Antonio Almazán; el ex-al- 
calde de V élez-iMólaga, don José Téilez Ma­
clas y don Joaquín Albarracín, su esposa e 
hija
En el tren correo de ayer tarde regresaron 
de Madrid, don Manuel Cháneta Pinazo e hi­
ja Ascéncíón y don Eduardo Bayo,;
su
esposa é hija, nuestro querido amigo y corre­
ligionario, el concejal de este Ayuntamiento, 
don Domingo del Eío Jiménez.
De Cádiz donde ha cumplido sus deberes 
militares, el apreciable joven don Casimiro 
LuqueAriza.
De San Fernando, don Antonio Robles 
Postigo y famila.
Én el expreso de las seis, marcharon a Ma­
drid, don Antonio Rivera Murciano, don Al­
berto Cano, don Emilio Cruz, don Manuel 
Segalerva Mercado y señora, don Manuel 
Buxedas y señora.
A Sevilla, don Luis Bernard.
Para Granada salieron, el inspector gene­
ral del Cuerpo de Correes, don Teófilo Diez, 
don Juan Gómez Izaguírre, acaudalado pro­
pietario, su distinguida esposa y.herraana po­
lítica María ipepa de las Sierras.
Al balneario de Fortuna, don Eugenio Gu­
tiérrez Solano.
Nuestro querido amigo el ilustrado, profe­
sor mercantil, don Isidoro Moutero Lozano, 
ha trasladado su residencia desde Madrid a 
Ronda, después de haber cedido el iraportan- 
te.eriableciraiento comercial que dirigía en la 
corte
Proceédentés de Melillá se encuentran en 
Málaga, i^aiizando su viaje defboda.don Moi­
sés Saláfeá y su bella esposa, doña ^ol Sa- 
Jama*'
í También vinieron ayer de Melilia, don 
Mauricio Strama y señora.
*  *  *
Ahora bien. Los franceses y los in- 
'.gleses han tomado ¡as primeras líneas 
alemanas en el Artois y el Norte del 
iAisixe 5’- el kroñprinz de Babiera y el 
kroripi-inz de Prusia no cesan de sa­
crificar los hombres a miles para re­
cobrar esas primeras líneas. ¿Es que 
Plindenburg ha cambiado de plan? 
¿Es que el sistema encerraba, ries­
gos ir) sospechados que sólo la expe­
riencia podía revelar a los rúan dos 
íéiitones? Lo cierto es que los contra- 
ataqües, estériles casi siempre, están 
causando a los ejércitos del kaiser 
pérdidas horrorosas. Las masas com­
pactas de hombres cogidos del brazo 
que avanzan lentamente hacia las po­
siciones a uarnecidas por los soldados 
de Francia y de Inglaterra, son barri­
das por los fusiles automáticos, las 
amétrálladoras y los cañones de pe­
queño calibre. Después de cada esfuer­
zo qtíédan montones de muertos y 
moribundo antes ias líneas franco- 
inglesas. y  que se sepa bien. El con­
traataque cuanto fracasa, no origina 
apenas daños al vencedor y causa al 
vencido una mortandad horrrible.
Indudablemente que Hindenburg 
había preparado una resistencia en 
profundidad con el propósito de aho- 
rraísehombres. Pero indudablemente 
también, esa resritei^q,,, en 
dad le ha parecido peligrosa......
. . FABIAN VIDAL
Madrid, 12 Mayo 19 i 7.
iwwaigiijiJBiwwn'iiiviiiiiwiiiií BiiR
8.15 .tiaeen a5  
P'tsis. c i e n t o .
Mercado Aifonso X II, puesto líelos señores
Arroyo Éppera
El Oficial mayor de esta Audiencia,don Mi­
guel Ramos, guarda cama a consecuencia de 
una afección gripal.
Deseárnosle alivio.
Después'de breve estancia en esta, ha re­
gresado a Algeciras.en unióp de su distingui­
da familia, nuestro estimado amigo don Emi­
lio Roldán.
En los exámenes verificados en la Filarmó­
nica, ha obtenido ia nota de sobresaliente en 
el cuarto año de solfeo, la monísima niña Ma­
nolita Moreno Baena.
. A tan aplicada alumna y a sus padres, en­
viamos nuestra enhorabuena.
Nuestro particular amigo don Antonio Pa- 
rody,se encuentra enfermo de algún cuidado. 
Hacemos votos porque obtenga alivio.
En el domicilio de la respetable señora do­
ña María Rubio, viuda de Bustamante y ante 
el Deán de la catedral don Francisco Muñoz 
Reina, se ha verificado la firma de esponsales 
de su bella hija María, con don Francisco 
Martín Sánchez.
Actuaron de testigos don Félix Sáenz, don 
Luis M. dé Mesa, don José Arias, don Fran­
cisco Toledano, don Fardando Rodrí^'uez, 
don José Guerrero, don Cristóbal Díaz Tru* 
jillo y doa Prudenció Molina.
La numerosa y distinguida concurrencia 
fué espléndidamente Obsequiada.
La boda tendrá íúgar en breve.
§
E a la morada de nuestro querido amigo el 
director de la Escuela de Comercio don Do­
mingo Mérida Martínez, se verificó ayer la 
bella hija María del Carmen Méri- 
■oa:Go0aIéz MaRuel, García
García;'' - •'
Apadrinaran la unión, la re.spetab!e señora 
doña Angeles García madre del contrayente y 
don Domingo Mérida, padre de la desposada.
, Actuaron de testigos los señores don Pe­
dro Gómez Chaix, don José María ©añizares, 
don Antonio Argudo, don Enrique Mérida 
Martínez y don Rodrigo de Torres Beleña.
Los nuevos esposos, a los que deseamos 
nuichas feíjcidficles, salicrcm en e! exprés de
Procedeníe.s a Gibraltar pasan unos días 
en Málaga, el propieí.ario don José Doíto y  
su bella esposa doña Consuelo Berutich.
Ha regresado de Granada, después de bre­
ve ettancia en esta, nuestro epterido amigo 
el reputado doctor, don Rafael Ortega.
En la morada de nuestro particular amig© 
don Rafael ZAoreno Castañeda, se celebró 
anoche la;boda de su bellísima hija Ana Ma­
ría Moreno Nagel, con el diriinguida joven 
don Augusto Martín Gracián, Liierventor 
d’el Estado.
Apadrinaron la unión el padre de la despo­
sada y la bella señorita Loío Martín Gracián 
hermana del contrayente.
Firmarotí como testigos, los señores doh 
José y don Miguel Moreno Castañeda, don 
Cecilio Ocón y don Pedro León Chacón.
Ofició el. acto, el cura,párroco cUd Sagrar 
rio don Salvador López Martín, y en repre­
sentación, del poder civil, el juez municipal 
del distrito de la Alameda don Bernardo Na­
varro Navajas,
La novia veatía lujosísimo traje blanco de 
crespón,,adornado con bordados en íl^ta, 
velo de igual color y las simbólicas flores de 
azahar.
. Por reciente luto que guarda el novio, eí 
acto sólo se celebró en farnilis.
Los nuevos esposos, a los que deseamos 
todo género de venturas y felicidades, mar­
charon en automóvil a la finca «San Esteban» 
situada en Vélez-Málaga, donde pasarán la 
luna de miel.
Esta noche a las nueve, se celebrará en la 
Iglesia de San Juaa, la boda de la iíndísima 
señorita, Amelia Gómez Palanca, con el dis­
tinguido joven, don César de Burgos Ons.
En la parroquia dé'San Juan, se verificó 
ayer tarde, alas cuatro, .la boda de la bella 
señorita Isabel Fuentes Gallardo, con nuestroi 
apreciable amigo, el apoderado de ía casa 
comercial cíe don Ramón Mora y C .“,  don An*- 
tonio Avivar Fernández.
Fueron padrinos, la respetable señora viu­
da de Gallardo, abuela de la desp(a.sada y don 
Antonio Avivar Delgado, padre del contra­
yente, actuando de testigos, donR,an?ón Mo­
ra, don Rafael Ocaña. donPrancisco'Viiiare- 
jo y don Francisco Ruiz.
El nuevo matrimonio,a! que deseamos íó»íq 
género de felicidades, marchó en el e x p ré / 
de las seis de la tarde, para Granada y Ma­
drid.
Paseos pedagógicos
Un hormiguero de alegres rapazuelos ser­
penteaba por las estrechas y laberínticas ca­
lles de los barrios del Perchel y la Trinidad 
con dirección a las afueras, en busca,segura­
mente, de aires más puros y más dilatados 
horizontes. Unos libros y unos pequeños en­
voltorios que, a juzgar por el volmnen, debía 
ser una modestísima merienda, constituían 
toda la inpedimenía de los excursionistas. Al 
final dé la formación caminaba el maestro, 
rodeado de unos enantes chicos que forma­
ban, algo así cómo el estado mayor, y que re­
corrían las filas de arriba abajo, trasmitiendo 
las órdenes del jefe.
En cuanto el enjambre tra.spas5 los linde­
ros de la urbe, se desbordó, saltando y brin­
cando de contento, como bandada de .alegres 
pajarillos que recobrara de súbito la ans.^ada 
libertad.
Dando cabrioladas y recorriendo repetidas 
veces el camino, por natural exce.so de vita­
lidad, llegaron hasta ia falda del Monte Coro­
nado, pequeña colina de unos cíen metros de 
altura, formada por las últimas estribacio­
nes de la cadena de montañas que circunda 
a la ciudad, y que debe la realeza de su nom- ■ 
bre, a unos estratos calizos que como floro­
nes heráldicos de una diadema asoman su 
monda calavera en la cumbre de la colina.
A le sombra que proyectaban unos pedrus-. 
eos que se yerguen en la falda del monte, sa 
acomodaron los pequeñuelos en torno del 
maestro para descansar de la caminata, y lo­
grado esto, escucha;: y tomar apuntes acer­
ca délas explicaciones de! dómine...
La pregunta de un chico que deseaba saber 
por qué eran de distinto color las fajas de tie­
rra que observó en los taludes del barranco 
o torrentera que desciende de aquellos ce­
rros, fué el motivo da la lección.
Nada más lejos de mi ánimo que ei de deta-- 
liar en estos breves apuntes el asunto sobre? 
que versó la de aquel día; lo que si me Inte-, 
resa decir es que los niños, sugestionados' 
quizá por la amenidad del paisaje; por el 
profundo y relig.oso silencio de los campos;, 
por el atractivo de lo improvisado que la no­
vedad, el lugar, lia hora, todo, contribuyó a 
que los niños oyeran embelesados las explica-: 
ciones del profesor. '
Las dulces sensaciones recogidas aquel día 
llegaron tan hondas, dejaron tan profundas-., 
huellas en el espíritu de ios pequefiuelos, qué 
difícilmente la esponja de io.s tiempos logrará 
borrarlas del encerado de sus almas.
Descan-sades y terminada la lección, em­
prendieron de nuevo la caminata hasta esca­
lar la cumbre del monte.
El panorama que desde allí se domina es d©; 
una belleza incomparable. Lá sábaná azul 
turquí del-Mediterráneo, moteada cen los 
mechones blancos de las velas latina.? de l^é. 
barcos de pesca; los fértiles campos riberé- 
ños, esmaltados con los limpios y caprichos?.» 
caserío.?; las rígidas chimeneas enclavadas 
acá y allá, con sus penachos de humo, qne se
elevan en eJ espacio, como notas sonoras dél;;
himno del progreso y det trabajo; la desnuda 
osamenta de la Alcazaba; el avanzado ceníi-, 
nela de Gibralfaro, y, per último, Málaga, ¡á 
bella, la incomparable ciudad fenicia, con su» 
esbeltas torre» y blanco caserío, agrupadóé 
en torno de la ingeníe fábrica de sii niajps- 
tuosa cátedra!...' , ' ^
¡Qué hermoso panorama! ^
Hacer notar a los niños toc1as egtáis iftco8ÍH'
Ü i i B i
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parables bellezas, aprovechar estos tnomen* 
tos de solemne recogimiento para despertar 
en sus almas el generoso sentimiento del 
amor; sembrar «on mano pródiga en el cora­
zón de los niños la semilla de esta virtud, 
debe ser, a nuestro modesto juicio, la predi­
lecta tarea del educador; porque el amor es 
la esencia misma defla bondad. ¿Quién sabe? 
Quizá, quizá, por haber atendido preferente­
mente al cultivo de la inteligencia con lamen­
table olvido de las otras facultades del alma, 
por desequilibrio cultural, padezca hoy la 





11 director de la «Fiesta Nacional»» 
deiftjuan Cortés Salido, obsequió ayer 
eon un almuerzá íntimo, en el ventorri­
llo de «Quitapenas», a varios de sus 
amigos y compañeros en la prensa, 
para festejar el éxito económico del ex- 
pectáculd que recientemente organizara 
en el circo de la Malagueta.
Les asistentes hicieron honor al 
menú, admirablemente condimentado y 
servid® por el dicho acreditado estable­
cimiento.
Durante el acto reinó la mayor ani­
mación y alegría, menudeando los chis­
tes de tirabuzón.
Á la hora del café favorecieron a los 
comensales con sü visita, el alcalde, se­
ñor González Anaya, y el primer te­
niente don Antonio de las Peñas, aten­
tamente invitados por el anfitrión.
Se brindó porque el cartel de la co­
rrida correspondiente al próximo año, 
de la «Fieita Nacional», lo integren seis 
toros de distintas ganaderías de prime­
ra fila y seis ases de las barajas que 
precisan para reunirlos.
El compañero Sánchez, redactor ar­
tístico de «La Unión Ilustrada», impre­
sionó varias placas, y un tranvía trasla­
dó a la urbe a les comensales.
Como se esperaba por todos, el acto 
resultó muy agradable y confortable, 
ofreciendo la ©casión de que se testi- 
meniara a Juanito las simpatías de que 
goza el distinguido revistero taurino.
inscripto en los padrones de vacinos de 
Ciudad.
De don Bartolomé de Mérida, sobre apli­
cación de dos metros de agua de Torremoli- 
nos.
De don Federico Valdivia, sobre suminis­
tro de carnes de ganado lanar y cabrío.
De don Ramón Fernández ©onzalez, pi­
diendo autorización para instalar un tiro al 
blanco en un solar de la calle del Marqués de 
la Paniega.
De José Alvarez Perez, sobre instalación 
de dos coches de alquiler de lujo en la Plaza 
de don Juan Diaz.
De don Antonio Rosado, doña Rafaela 
Fernández y don Francisco Jurado, recla­
mando contra los arbitrios de inquilinato y 
Patentes.
Ds don Antonio Baena Gómez, contratista 
de la Obras de construcción de la? nuevas 
Capitulares, sobre indemnización. .
i n f o r m e s  d e  o o m i s i o t i e s
S E P E L I O
■mi-i
fuego de ayer
Déla Jurídica, én solicitüd de doña Dolo­
res Giménez Lombardo, sobre otorgamiento 
de escritura de propiedad de un metro de 
agua de TorremoUnos.
De la misma, en resolución de la Delega­
ción de Hacienda, dictada en recurso inter­
puesto por la Sociedad «Herederos de Fatis- 
to Muñoz», sobre acuerdo de esta corpora­
ción referente a inquilinato.
De la Delegación Regia de 1 Enseñanza 
e inspector de Sanidad, sobre el local de ca­
lle de Salitre númer® 9, donde se encuentran 
instaladas dos escuelas nacionales.
De la de Hacienda, en ekrito de Contadu­
ría, referente a los recargo^ cobrades a con­
tribuyentes ^morosas desde 1 ° de Enero del 
año actual. '
De la misma, en instancia de don José Pé­
rez Murillas, solicitando mejora en sus ha­
beres.
De la misma, en escrito de don Diego Gar­
cía Rossó, relativo a gratificación..
De la misma, relacionado con el cuartel de 
la guardia civil.
De la de Arbitrios, sustitutivos en recla­
mación de don Antonio Díaz contra el de Pa­
tentes.
De la misma, en Ídem idem del colegio far­
macéutico.
De la misma, en idem de don Fermín Alar- 
cón, contra e| de inquilinato.
De la misma, en idem idem idem de don 
Diego Ejea.
De la misma, en solicitud de don Gabino 
Marqués, relativo a nichos en el cementerio 
de la barriada de Miraflores del Palo.
E m o cio n e s
' Poco después de las siete de la ma­
ñana, las señales de incendio qiíe ha­
cían las campanas de la Catedral, lleva­
ron la alarma al ánimo de los madruga­
dores.
El siniestro, que por fortuna careció 
de irapertancia, se había declarad® en 
el alambique que para la fabricación 
de aguardientes tiene intalado en la 
calle Angosta número 8,nuestro querido 
amigo y correligionario don Salvador 
Pérez María,
Se produjo el incendio por efecto de 
una pequeña explosión en una de las 
calderas del alambique.
Los trabajadores del señor Pérez 
" Marín acudieron presurosos a sofocar 
el fuego, quedando éste extinguido al 
poco raí© de su iníeiación.
Los individuos del Cuerpo de Bom­
beros no tuvieron nada que hacer, pues 
cuando llegaron al lugar del suceso el 
fuego se había terminad®.
Vimos en el sitio de la ocurrencia al 
tiHíente de alcalde del distrito, don An­
tonio Gómez dé la Bárcena; comandan­
te de la guardia municipal, señor Her­
nández Tenorio; capitán de Seguridad, 
don Carlos Moreno y una sección de 
la guardia civil, al mando del sargento 
señor Navarro.
Las pérdidas se calculan en linas 
1.500 pesetas.
Censo republicano
Del señor alcalde, sobre creación de una 
farmacia municipal.
Del señor teniente de alcalde, don Berna­
bé Viñas, relacionada eon las Colonias Esco­
lares-
De varios señores concejales, sobre grati­
ficación a un empleado. '
De don Juan Rein, pidiendo se nombre un 
nuevo inspector veterinario con destino al 
Laboratorio.
PE¡a$AKIIE!iTOS ÁLEEiSAíaES
Exaltación del militarismo y de la guerra
El militarismo alemán es, probablemente, 
más antiguo que la misma nación alemana, y 
perdurará mientras subsista ésta.
El Dr. Edmund Freihen von Heyking
en «Das wirküche England»
(La verdadera Inglaterra). 
Berlín, 1914. Pégr 22.
Ayer tarde, a las cinco, se verificó en 
el cementerio de San Miguel el triste 
acto de dar sepultura al cadáver del 
señor don Antonio ©onzález González, 
persona que gozaba de generales sim­
patías.
Concurrieran al mencionado acto los 
señores don José Viana Cárdenas, don 
José Almarza, don Manuel Otaola, don 
Pedro Gómez Chaix, don José Somo- 
devilla, don José Polonio, don Pedro 
Román, don Pedro Tembóury, don 
Francisco Pastor, don Francisco Mae- 
se, don Diego Soles, don Vicente Lu- 
que Caparrós, don Eduardo Jéen Arias, 
don Ricardo Fuentes, don José Mesa, 
don Pedro Goidnez, don José Carreras, 
don Diego Arrabal, don Manuel Mesa, 
donjuán y don Ricardo Cortés Salido, 
don Rafaeí Ramis de Silva, don Manuel 
Mena, don juan Chamizo, don Pedro 
Albero, don Manuel y don Félix Gue­
rrero Bueno, don Manuel Escobar, don 
^Francisco Losa Sánchez e hijo, don José 
López Madroño.
Don Manuel del Arco, don Miguel 
Puente, don Martin Granad®, don Fran- 
cisep Fernández, don Francisco Ortiz, 
don Manuel Ramírez, don Emilio Avila, 
don Antonio Alvarez Spínola^ don José 
F?eina, don Rafael Reolello, don José 
Marzo, don José Pareja, don José Páez, 
don Antonio Ortega, don Juan Pérez, 
don Rafael Prolongo, don Eduardo Gil, 
don Federico de Gorge Castillo, don 
Miguel Tabeada, don Julio Mena, don 
Mauricio Barranco, don Tomás Gonzá­
lez, don Gerardo Mugo, don Rafael 
Contreras, don Ricardo Brotons, don 
Victoriano González, don José Ramos, 
don José Veras, don Fernanto Roque­
ro, don Juan Martín, don Enrique Re­
bles, don Eulogio Merino, don José 
Bueno, don Antonio Martín Escaño, 
don Hilario del Castillo, don Manuel 
Gutiérrez del Pino, don Francisco Mar­
zo, don Antonio Ortega, don Manuel 
García Bueno, don Eduardo Pérez Cú- 
toli y otros muchos más.
Presidieron el duelo los señores ,don 
Pedro Gómez Chaix, diputado a Cortes, 
don José Guerrero Bueno, don Bernar­
do González Capulíne, don Bernardo 
Ruiz González, don Blas López, don 
Francisco Lorente, don Francisco Ruzzi 
López, don Antonio Criado Garrido, 
don Leopoldo Brito, don jeaqum Orte­
ga Pérez, don Francise© Ruzzi Gonzá­
lez y el hijo dél finado, don Francisco 
González Orozco.
A la familia doliente y en particular 
a los hijos del finado, don Aurelio y den 
Francisco González Orozco, reiteramos 
la expresión de nuestro más sentido 
pésame.
EL CANDADO
A l m a c é n  d e  F e i* i* e te n la  
J U L I O
a l  p eí* msáyop y  m e n o s*  
G O U X
JUAN OOniEZ GARCIA 20  AL 28
Batería de cocina, Herrajes, Herratiiientas, Fraguas, Tornillería, 
‘Clavazón, Alambres, Maquinaria, Ceinentos, Chapas de hierro. Zinc, 
Estañadas, Latón, Cobre y Alpaca, Tubería dehierro,'Plomo y Estaño, 
Bañeras y artículos de saneamiento.
L a  M eta lú B *g l& a  * M álaga
Consbruociones matáUoas. Pilea^es fijoa y gn-altorios. Armaduras da todas clases. Depósitos 
paraaoeices. Material fijo y móvil para Ferrocarriles, Coutrati-.tas y miuas. Fuadioión de bronca 
y-de hierro ea piezas hasta 5 003 Jíilogracaos de peso. Taller mecánico para toda clase de traba­
jos. Tornillería eon tuercas y, tuercas en bruto o rascadas.
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Málaga.—-Fábrica, Paseo de los Tilos, 28.~E£crito- 
rio, Marchante, 1.
E L  L L A V I N ,
A R S I I E E K E  ¥  P A S C U A L
A l m a f s é n p c ii*  isrsaycis* y. siiaenoB* d e  fe B * B * e te i* É a  
13 . —  m u L u m
y latón, alambres, estaños, hojalata,
S M T A  lüASfiAr
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc 
tornillería, clavazón, cementos, etc., etc.
¿Queréis conservar la silud?
U sad los tra jes de punto  
imterior&s, m a rca  «V I-  
GO M i), D r. I ^ o h h e r f s  
aproh ados p o r  MA-cade- 
m ía  de H ic r ie n e
P A T E N T E  N U M ER O  59.216i Exíjase la maroa y la fl^ma en todas las prendas.
UNICO D EPO SITA RIO  EN  E S T A  POBLACION
C A M IS E R IA  D E  R O B E R T 0  R O Ñ A D A .- - L a r io s , 2
r ssiaa»»¡aites!2Ŝ B!2ia.»: sa
Q ES A  N F  & B  R I  C A
Semana 21.—Viernes 
Santo de hoy.—San Félix,
El de mañana.—San Pedro Celestino. 
Jubileo para hoy.—En las Adoratrices. 
Para mañana.—En idem.
M O T IÚ iñS
Oo a motivo de la festividad del día, 
ayer no hubo oficinas en los centros 
ouoiales.
La «(baceta» anuncia a óonourso la 
plaza deverifioádor-contador de eleotii- 
oidád, en la provincia de Málaga.
*  *
E! militarismo alemán es la encarnación 
más genuina y excelsa del ideal democrático, 
Karl Weitzel
en «Der Deutsche Staatsgedanke 
der Bürge unserer Zukuñft»
(El ideal alemán del Estado, 
baluarte de nuestro porvenir).
Berlín, 1916. Pág. 52.
E L  mmALMEnm^
D E
J O Y E R I A  Y  P L A T E R I A
Plaza de la Oonstituoión, núm. 1. — Marqués de la Paniega, núm. 1 y 3. — MALAGA
No es preciso recurrir al extranjero. Esta Oasa, .aquí en Málaga, construye en plati­
no, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más sencilla hasta la de con­
fección más esmerada y exquisita.
Esta Gasa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; sus 
elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Gasa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en el 
Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por diñoiles que sea, eu relojes de 
MARCA, repeticiones, oronómátros y cronógrafos.
Jo])r®ría d@ I1 U E 3L L 0  herm anos S»
ESlarqués de la  PaRlega, S y 3»
-  -  M Á L A G A  -
en 0
P laza  de la  Canstltuclón<
■:{!
La guerra es madre de todo, hasta delqs 
cosas  ̂dek.espíritu, déla cultura ... Ha ahon­
dado núéstVo conoGimiento de la justicia.. Ha 
transformado nuestros juicios sobre la justi­
cia, y sobre.e} rádtp.de accióname la justicia. 
El Profesor Dr. Max RuntpT " 
en «Der Kampf des Deutschefl'
Geistes im WeUkííéjg»
(La lucha- de! alma ale'mainĵ 'én la
guexr'l'.mundial).
‘ Goíha, m s r  Pág. §6.
>!! *
es .ley
Acordada por la Comisión reorgani 
zadora del Partido Republicano local 
la formación de un censo, para facili­
tar las inscripciones de los correligio­
narios, n-an quedado abiertas desde el 
día 5 de Mayo actual, las oficinas en 
los centros siguientes: 
d ir' .ulo Republicano.—Centro Fede­
ral . —Juventud Republicana —Centro 
Republicano del Palo. — Centro Repu­
blicano, calle de San Nicolás.—Centro 
Republicano obrero. Carrera de Capu­
chinos, 50. —Centro Republicano, calle 
de Mármoles, num. 92.—Centro Repu­
blicano, calle de San Pedro, núms. 10 
y 12.—íientro Republicano, calle de la 
Hoz, 18 (Barrio de Iluelin), y Redac­
ción de E L  POPULAR.
«Bellum 'suprema ' lex». La guerra 
suprema. %
■ ■ V' «F. J .» - -
en «Der Wilie zum Sieg»
(La voluntad de vencer). 
Leipzig, 1914. Pág. 9. 
Escrito antes de la guerra.
El alemán encuentra én la guerra su ma­
yor gozo. En la paz su espíritu se enmohece.
El Profesor Cari Meinhof.
( S O C I E D A D
ftiuiiia
ANÚNI MA)
El peligro dfc la abundancia de are­
na en el río Guadalmedina, no es sola­
mente, como ise creé, en lo que concier­
ne a la parte de población, pues desde 
lo que se íláma «Huerto de los Clave­
les» yTíi'ás áíiá, fre. té a las Barrancas, 
exisíéuna altura mayor que ja  dé los 
laterales, y eso puede dar moiivo a una 
inundación entrando el agua por lo que 
se conoce por «Huerta Alta», y peli­
grando, además dé los barrios, el cen­
tro de la ciudad.
Se anunció que para ía prímérfi quin­
cena del eorriente mes de Msyí) empe- 
zatían las deseadas y urgentes obras y 
a la hora presente qq se ha hecho 
nada.
Débese tener en cuentaj al comenzar 
los íratajos protre idos, !0 anUs ex­
puesto, pues todo lo que no sea él des­
areno desde !á desembocadura del río 
hasta sus alturas será Obra inútil ya 
que, desgraciadamente, no está eanali- j  
zado o desvíalo ese Guadalmediríá^ 
que mientras exista será un peíigío y 
una gran vergüenza para Máiagái
RAFAEL MANIN TÓmBRO.
Gran premio y Medalla ;de Oro en la exposición de GÉNOVA
Fabricante, D. Julián 
Diaz-Güemes,(Burgos), 
quien elabora también 
las acreditadas MARCAS 
R E G I S T R A D A S  de 
pastillas para lujar cal­
zado y correaje SUCE­
S O R  DE D O M ÍN ­
GUEZ-Vitoria ff El Hue­
vo» y «Numancia» como 
igualmente el económi- 
Eiicáustico «Pasta
La Tesorería de Hacienda de esta 
provincia ha daolarado la responsabili­
dad personal de los alcaldes de los 
Ayuntamientos de Algarrobo, Arenas, 
Benamargosa, Q-auoín, Nerja, Periana, 
TorremoUnos y  Junquera, poí no ha­
ber ingresado sus descubiertos por el 
concepto de utilidades durante los años 
de 1914-1916.
La Delegación de Hacienda^ de esta 
provincia, de acuerdo con lo propuesta 
por el Representante de la Tabacalera 
en esta, ha decretado que el inspector 
del Timbre del Estado, don Miguel Ola­
lla y  Oíorio, gire una visita de inspec­
ción a los,partidos judiciales do Oolma- 
nar, Gaucín y  Ooín.
Se ha concedido el plazo de diez diaa 
al Ayuntamiento de Campillos, pata 
que pueda alegar su derecho en los ex­
pedientes reclamatorios contra cuotas 
de consumos formulados por vecinos 
de aquel pueblo. . 1 , 1
Para hoy, a la una, está convocada étt 
el Ayuntamiento de esta capital, la
Junta Municipal de Asociados, a fin de
tratar del pliego de condiciones que ha í 
de servir de base a la subasta del ser­
vicio de impresiones.
Para oir reclamaciones, se encuen 
tran expuestas al público, por el tiem­
po que determina la ley, en el Ayunta­
miento de Villanueva de Tapia, las' 
cuentas municipales del año de 1916.
CQ
Orden del dispara la sesión próxima: 
(Conclusión) v
S@Slcitase§08
De doña Gregoria Bartolomé Miguel, inte­
resando se le costee el título de maestra..
De den Miguel Cazorla, sobre recepción 
definitiva del pararrayo instalado en la casa 
de socorro de! distrito de Santo Domingo.
De don Enrique Ronda, empleado de esta 
Corpoi-ación, pidiendo 25 días de licencia por 
enfermo.
De don Antonio Montero Cabra, interesan­
do se le confiera I el cargo de Conserje del 
Matadero Central.
De don Juan Heredia Bermúdez, interesan­
do .se haga una rectificación en su hoja de 
Padrón de vecinos.
De don Enrique Mapelli, como apoderado 
da don Carmel© Gutiérrez, solicitando per 
miso para alquilar la casa demarcada con el 
número 102 de la calle de la Trinidad.
De don Jasé Peiaez Bermúdez, cobre des 
tino de ocho metros de aguas de Torremoli 
nos.
De don Manuel Atercia, pidiendo permiso 
para alquilar la casa número 6 de la calle 
la Cruz (barriada de Churriana)
De doña Dolores Cebaíea Rodríguez, inte- 
re.sando se le reconozca derecho a persibir 
una pensión que le fué concedida en el año 
1873, '
De don Sebastián Melgares, solicitando ser 
inscripto en los padrones de vecinos de esta 
ciudad.
Del médico de ía Beneficencia Municipal, 
don Pablo Lázarraga, pidiendo mes y medio 
de licencia por enfermo.
De don Ambrosio Ballesta Alcolea, intere- 
sa.-;d>se le nombre recaudador délos arbi­
trios Municipales.
De don JoséLloreiis Moltó, pidiendo ser
Números d é la s  obligaciones de a  
5 0 0  p eseta s  de la  S erie  A y  de a 5 0  
p eseta s  de la  S erie  B , que, a  virtud  
del quinto sorteo celebrado el d ía  13 
del m es actual, serán  s a t is f  echas p o r  
esta Sociedad en el B anco H ispano  
A m ericano, de esta  p la sa , a  p a r t ir  
del d ia  /.° de Ju n io  p róx im o,
Serie A («p§uinio ee^teo)
N otas d e  s p é r t
FOOT-BALL
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista de toda 
J  clase de Materias primas 
para ------£-el ramo dé Cerería
La Recaudación de Hacienda de la 
Zona dé Málaga -saca a pública subas­
ta la casa señalada con los números 6 
y 8 de la calle de Antonio Lui» Carrión 
(antes Gomódias), valorada en 42.750 
pesetas.
y blanqueador de . ceras en gran escala.
Puntos de venta en Málaga; SaturninojDomínguez, calle Nueva 
50; Hijos de Antonio Chacón, Cisneros 55 (Droguería.)
29 617 1009 1491 2061 2441 2867 3381 
46 621 1059 1501 2069'2435 2879'3396 
51 624 1068 1525 2071 2466 2893 3403 
72 627 1081 1558 2073 2485 2917 3415 
104 635 1084 1566 2075 2496 3031 3417 
122 701 1087 16.30 2082 2513 3044 3419 
184 726 1103 1636 2087.2525 3089 34?4 
188 763 1115 1640 2100 252é 309A'3425 
198 769 1128 1645 2104 2553 3103 .̂3458 
267 774 1130 1671 2121 2559 3104 3492 
291 780 1133 1676 2150 2568 3105 3504 
322 790 1153 1694 2194-2573.8134 3526 
325 796' 1170 1772 2195 2580 cll48 3579 
328 808 1183 1790 2217 2581 3152 3585 
358 813 123Ó 1840 2221. 26Ó9 3162 3599 
427 823 1247 1844 ̂ 232 2524 3189 3626 
497 852 1307 1907 2289 2628 3204 3640 
530 856 1333 1921 2291 2656 3224 3698 
537 880 1404 1938 2292 2680 3246 3726 
545 956 1422 1958 2318 2683 3277 3745 
547 '966 J433 1965 2335 2699 3300 3758 
552 984'1453 1978 2373 2752 3333 3765 
554 993 1486 1986 2391 2760 3348 
587 994 1488 2037 2422 2861 3356
Sei*ié B (qulBato sorteo)
78 348 679 921 1189 1531 1702 1916 
933 1205 1552 1704 1917 
947 1218 1556'1757 1920 
952 1235 1576 1759 1937 
964 1251 1577 1767 1941 
742 1023 1270 1603 í 808 1,953 
746 1050 13Í4 1608 1826 1964 
751 1052 1356 1622 1843 1965 
777 1076 1365 1625 1850 1991 
785 1127 1367 Í6331865 
842 1130 1386 1654 1875 
896 1146 1389 1670 1910 

















Enorme concurrench, ansiosa de 
presenciar el partido entre el Sevilla 
F. C. (campeón de /ndalucía) y nues­
tro campeón local el F. C. Malagueño, 
habíase congregado el pasado Domingo 
en el campo de este último,, entre la 
cuál abundaba el bello sexo, represen­
tado por hermosas mujeres, que daban 
mayor esplendor al act®.
El Sevilla presentaba el siguiente 
equipo: Díaz, Rull, Trujillo, Ramírez, 
Carretero, Otero, Escobar, Spencer. 
Amet (Kinké), Cruz y Cruz (N.)
, El Malagueño, al cual faltaba el nota­
ble defensa Minguet, presentó a Pont, 
Wens, Nadales, Conejo, Quintana, Pi­
casso, Alvarez (G .j, Leiva, Lemmel, 
Garda y Rosas.
El partido resultó muy bonito, aun­
que en la mayor parte dei mismo domi­
naron los sevillanos; algunos ratos los 
malagueños jugaron Golosalmente, con­
trarrestando el empuje forastero.
Cuatro goals consiguió el Seyilla: el 
primero por Amet, de un buen chut, que 
por lo cerca que fué tirado no pudo 
evitar Pont.
El segundo fué de un colosal centro 
de Cruz, rematado por Spencer, de ca­
beza, fué un goal precioso.
El tercero, de resultas de un conner, 
lo remató Cruz.
El Malagueño consiguió un tanto 
magnífico, pues Lemmel, solo completa­
mente, después de regatear a varios ju­
gadores contrarios, logró un enorme 
chut, que Diaz ni siquiera vió.
Resúmen: El Sevilla jugó bien, aun­
que esperábamos algo más. Los saque­
ros son lo mejor dei equipo, pues sacan 
muy bien el balom y son valientes.
De los medios, Ramírez y Carretero 
me parecieron buenos; Otero, bastante 
, regular; de la línea delantera, Spencer y
Cruz (N.) y Armet, a ratos jugaron su­
periormente.
Los nuestros, mejor en la segunda 
parte que en la primera, pues si ponen 
más tesón el resultado hubiera sido 
más favorable.
Los mejores Lemmel, Picasso, Cone­
jo y Quintana; ios demás bien, á excep­
ción de Leiva y Rosas, que estuvieron 
bastante malitos.
El públioo dividido iodá la tarde; 
aplaudiendo unos y pitando otros,
Se promovieron ligeros incidentes.
Para el próximo Domingo es proba- 
; ble venga el Alfonso XIII de Melüla.
sjambién y definitivamente se jugará 
un interesante partido entre los clubs 
«Balompié-Gimnástica» y VictoriaF.C., 
segundos teams, en el cu af se disputa­
rá una bonita copa de plata.
. Ha sido nombrado capitán del infan­
til «B-Gimnástíca» el enorme jugador 




citada tienda, será cosa de pensar si es 
que los rateros, con toda inmunidad, 
«la han tomado» con el industria!, pro­
pietario de la tienda.
P er lo tanto, rogamos al señor Go­
bernador que ordene a sus agentes vi­
gilen con interés la calle de referencia, 
para que no se repita el caso, que en 
verdad que sería como para irse a vi­
vir a la Patagonia, ya que los únicos 
que tienen garantizada la propiedad 
son los ladrones.
Durante el plazo de veinte días, sa 
oirán reclamaciones en la Aduana de 
Málaga, acerca de h s  mercancías de­
claradas «procedentes de abandono», 
cuya lista se encuentra expuesta en las 
citadas dependencias.
Han sido declarados incursos en el 
primer grado de apremio, los deudores 
a la Oomunidad de regantes de Toba, 
por cuotas del segundo trimestre del 
año actual.
Cura el estómago e intestinos ©1 Eli­
xir Estomacal de SAIZ DE GARLOS.
CERO... Y  V A N  TR E S
Durante la madrugada anterior se ha 
cometido un robo en una tienda de go­
rras, sombreros de paja y otros efectos, 
sita en el número 64 de la calle del 
Carmen.
Los cacos se llevaron cuanto conte­
nía el aparador, habiendo sido forzado 
éste con una palanqueta y destrozados 
las maderas y candado que lo resguar­
daba de la sodicia agena, para poder 
llevar a efecto el saqueo.
El importe de lo robado asciende a 
un puñado de duros y como quiera que 
esta es la tercera vez que roban en la
^ « S A N O R E  Y  A R E N A | ,9
Por la prensa de Madrid conocemos 
el clamoroso éxito obtneido en el tea­
tro de la Zarzuela, por la grandiosa pe­
lícula «Sangre y Arena», basada en la 
novela de este nombre, del insigue es­
critor señor Blascólbáñez;
Los colegas de la corte han dado su 
opinión sobre esta notable cinta, con­
ceptuándola como una gloria del arte 
español, y  no dudamos que en cuantas 
poblaciones se exhiba se repetirá el 
gran éxito obtenido.
Recientemente ha sido proyéetada 
en palacio ante-los reyes, siend® elo- 
giadísima por las reales personas y 
alto personal palaciego.
La exclusiva para toda Andalucía y 
Marruecos, ha sido concedida a nuestro 
particular amigo don José Bernal, al 
que felicitamos por ello.
Dejad de administra» Aceite de .hí­
gado de bacalao, que los ínlermos y loa 
niños absorven siemp :e con repugnan­
cia y  que les fatigar írjuenolo digie­
ren. Reemplazadlo )or VINO GI- 
RARD, que se encuentra en todas las 
buenas farmacias. Agradable al paladar, 
más activo, facilita la formación de los 
huesos en los niños de crecimiento de­
licado, estimula el apetito, activa la fa­
gocitosis. E l mejor tónico para las con- ¡ 
valeoencias, en la anemia . í'n la tuber-^^  
culosis, en los reumutismos. — Exíjase 
Inm^i^a' A. (51IRARD, París.
Oculista ^
SANTIAGO DIAZ.-Bolsa. 12, Málaga.
Cjonfliiito internacional
Próximamente a las dos del dia de ayer
J u v e n t u d  R e p u f i l l i c a u a
El próximo Domingo tendrá lugar en esta 
socieííad una vetada ar(ística, representán­
dose la aplaudida comedia en dos actos de 
Vital Aza «El señor Gobernador» y ei bonito 
juguete cómico «El número 100». ^
Dicha velada dará principio a las nueve én 
punto, siendo necesaria la presentación del 
billete de socio.
y  cuando mayor era la concurrencia, 
fuó promovido un fuerte altercado en­
tre germanáfilos y  aliadófilos,. hasta el 
punto de intervenir las autoridades 
para solucionar ol conflicto, que no era 
otro que el tener la preferencia para 
la medida en el importante estableci­
miento de Gruz-Sastre, Gastelar 22, 
donde encontrará el público la mejor 
colección de trajes a la medida, desde 
60 pesetas en adelante, todo articulo 
de novedad.
. 5  E
tres metros de 
de la serie A
V E N D E
agua de TorremoUnos 
su ajuste,Para calle
Straohan número 5 piso segundo.
áffína terĉ jfá
m
Vkirnes iS <ie Mayo de 1917
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M  B F F U eS S O S Llevaba cargamento de carbón, des­de New Port a Barcelona.
Parece que un submarino le disparó 
tres cañonazos y luego de contestar el 
, j  f í capitán con la sirena, hizo el sumergi-
Meli ila.—Se ha inaugurado el puen- '% bjg nuevo disparo, cuyo proyectil 
te sob re el rio Kert, asistiendo al acto I penetró en el departamento de maqui- 
I08 g enerales Aizpuru y Monteverde, y | j,ag hiriendo gravemente al primer ma-
Madrid 17-1917.
Puente
lasoarporaciones civiles y militares.
Al zpuru pronunció un discurso, ter- 
min áitdolo con vivas a España.
■ g ,1 puente tiene tres arcos, y mide 
64 metros de largo por 6 dé ancho.
p ñ o w m m ñ s
Madrid 16-1917,
Auxilio
Tarragona.—Las autoridades de ma­
rina y el cónsul inglés marcharon a 
prestar auxilio a un buque británico de 
3.000 toneladas, embarrancado en la 
playa de Calafull.
Llevaba cargamento de carbón con 
destino a levante.
Destróyer
San Sebastián.—Ha fondeado en el 
puetto de Pasajes el destróyer «Busta- 
mante».
Premio
San Sebastián.—La Compañía de las 
mamelenas ha entregado 2.500 pesetas 
alas tripulaciones de la «Nueva Ma- 
ciala» y «Nueva Providencia», por el 
salvamento de náufragos.
Rosales
Oviedo.— El ministro de Fomento 
estuvo en Avilés viendo el puerto, don- 
ds fondean veinte y nueve barcos que 
esperan cargar carbón.
La Junta de obras le obsequió con un 
lunch.
Después mgirchó a San Esreban de 
Pravia, donrjíe también hay veinte y 
dos buques aguardando tomar com­
bustible.
El señor Rosales ha prometido orga­
nizar la c?xrga.
Despvjés de asistir al banquete con 
p i e  agasajaron, el señor Rosales sa­
lió er, trsn especial para Mieres.
Trasladado al tren minero que de 
a'atemano se preparara, recorrió las mi­
nas del valle de Alie.
Acogióse con entusiasmo su promesa 
de ocuparse de las viviendas de los 
obreros.
Por la noche regresó a Oviedo.
Propónese el ministro visitar mañana 
í/Museo.
T rig o
Bilbao.—El gobernador ha reiterado 
al miriistro la petición de que se destine 
a Bilbao úna parte del trigo que se es­
pera de la Argentina, para evitar la falta 
de pan.
Fiesta beitélioa
Bilbao.—En los salones de lá Filar- 
fflónica se celebra ahora una fiesta a 
toefieio de los franceses heridos en 
CMipaña.
Se cantaron canciones populares de 
las diversas regiones de la yecina re­
pública.
Asisten al espectáculo el cónsul y las 
colonias de los países aliados.
Encarcelado
Barcelona—Reclamado por el juez de 
La Unión, ingresó en la cárcel el sindi­
calista Jaime Argos.
Apoyo
Barcelona—Los obreros fabriles apo­
yarán moral y materialmente a los cí- 
lindradores de Barcelona.
Reatos
Barcelona.^ Los pescadores conti­
núan recogiendo restos de naufragios, 
que flotan frente a Badalona y Mongat.
Entre los objetos recogidos figuran 
fardos de tabaco y varios depósitos de 
esencia.
Visita
Barcelona.—Hoy llegaron los nacio­
nalistas valencianos, para devolver la 
visita de los parlamentarios catalanes.
Recepción
Barcelona.—En el Centro autónomo 
de los dependientes de comercio cele­
bróse una recepción, a la que no pudo 
asistir el señor Cambó por hallarse en­
fermo. '
Hablaron algunos regionalistas, en 
diversor términos.
Suspensión
Barcelona.-El gobernador ha sus­
pendido el mitin que organizaran los 
anarquistas y sindicalistas contra la paz, 
cuyo acto se anunciaba para esta tarde.
Parece que el Comité organizador 
acordó protestar de la medida prohibi­
tiva, y que celebren una reunión los de­
legados de los grupos anarquistas para 
acordar lo que convenga.
¡Ritin
Valencia.r-En la Casa de la Demo­
cracia celebróse un mitin para tratar 
asuntos de actualidad.
El público se opuso a que hablara el 
representante del partido sorianista, 
por ser el jefe germanóíilo.
Dicho representante afirmó que po­
día sustentar otras ideas, porque el jefe 
no podía obligar al partido a tener su 
misma opinión.
Torpedeamiento
Alicante.—Dicen de Denia que ayer 
se oyó viva cañoneo hacia el noroeste 
del Cabo de San Antonio.
¡ De madrugada llegaron a Denia vein- 
í te y tres marineros del vapor español 
I «Patricio», de 3.500 toneladas, perte- I Deciente a la matrícula de Bilbao.
quinista, Manuel Llanes, que se hallaba 
en su camarote.
No pudiendo resi tir los dolores que 
le producían las lesiones, el infeliz ma­
quinista se arrojó al mar, mientras re­
comendaba a sus compañeros que se 
pusieran a salvo en los botes.
Los tripulantes comenzaron a em­
barcar, pero el submarino, sin mira­
miento alguno, siguió cañoneando al 
buque, para lo “cual elevaba luces de 
bengala, a fin de ver bien el blanco.
El «Patricio» llevaba pintada la ban­
dera nacional, cosa que sirvió, de bas­
tante poco.
Diversos náufragos y el cadáver del 
maquinista fueron recogidos por el fa­
lucho «Titanie».
Sobre un siniestro
Tarragona.—El buque embarrancado 
ayer en la playa de Calafells es el «Sol- 
ferds», de 5.000 toneladas, que lleva 
cargamento de carbón.
Como el buque pudo ponerse a flote 
por su propia máquina, el capitán mar­
chó a Barceloná éh busca de un remol­
cador.
El «Solferds» no corre peligro, 
liándose sobre un banco de arena.
dijo a los periodistas que deseaba ta 
inmediata reapertura de las Cortes, 
contando con que no faltará al Gobier­
no el apoyo de las cámaras.
. No creo—añadió—que nadie tenga 
empeño en suscitar, dificultades al Go­
bierno y, si así fuera, quizás se pro­
rrogaría el periodo parlamentario para 
discutir y aprobar algunas leyes econó­
micas.
Acerca del discurso del canciller ale­
mán, lo calificó de muy diplomático, 
pero de menos explícito que ios ante­
riores.
A d i r e i ^ t e n c i a
ha-
T O R O  S
En Sevilla
Con ia plaza llena se ha celebrado la 
corrida a beneficio de la Asociación de 
Caridad sevillana.
Por défecíuosos fueron sqstituidos 
cuatro Bichos de Parladé.
Al comenzar la fiesta cae un fuerto 
chaparrón.
Los toros resultaron regulares.
Gallo se portó bien con el percal, y 
con la mületá hace breve trrbajo, no­
tándosele deseos de acabar pronto. i
Se destacó una superiorísima faena 
realizada £n él duarto toro, pinchando 
mal.
Joselito superior con el capote; ova- 
cionadísimó en quites; pareó al segun­
do dé modo enorme; con la muleta se 
adorna mucho, dernostrando valor, y 
despacha a su enemigo de una superior 
estocada.
(Ovación). v
Belmente no se pudo lucir, debido s  
las malas condiciones de los toros:
E n  R n p c e l o n n
En la Plaza Monumental se lidiaron 
murubes, que resultaron bravos.





Con tarde lluviosa se corrieron reses 
de Rivas, que cumplieron.
Al banderillear Velasco al quinto to­
ro, fué alcanzado, resultando con un 
puntazo en la axilar derecha y varetazo 
en el costado.
Paco Madrid y Malla, medianos. ,
El picador «Sevitlano» sufrió la frac­
tura de una clavícula.
El rehiletero. Ortega tiene un punta- 
za en una mano.
Dice un periódico que según asegu­
ran en los círculos políticos,no será es- 
traño que nuestro Gobierno llame la 
atención del de otro país extranjero 
sobre la conveniencia de que se guar­
de mayor reserva respecto a las gestio­
nes diplomáticas que éste crea preciso 
efectuar en España.
Regreso
Procedente de Priego regresó Alca­
lá Zamora.
interpelación
Vülanueva notificó a García Prieto 
que Lerroux ha enviado una car­
ta anunciándole su propósito de ha­
cer una interpelación en la primera se- 
siórt del Congreso, sobre política inter­
nacional y la última crisis.
S s i s p e n s i é n
A causa de la lluvia precisó suspen­
der la corrida de toros anunciada.
Tem ores
Se h? agravado el duque de Tama- 






Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
Decretando el pase a la reserva del 
teniente general señor Máckenna.
Ascendiendo a tenientes generales 
a los de división don Martín Barroso 
y don Joaquín Castillo.
Idem a generales de división 
de brigada don Ventura Porten 
Fernando Jáudenes.
Idem a generales de brigada 
coroneles señores Dama, Soler, 
y Aguado.
Confiriendo el mando del regimien­
to de Wad-Ras al coronel don Manuel 
Fontana.
Idem id. de Isabel II, a don Federico 
Berenguer.
Idem de ia zona de reciutamiento de 
Jetafe, a don José Vázquez.
Disponiendo que cese en el cargo de 
Consejero del Supremo de Guerra al 
vicealmirante señor García Pendón,
Nombrando para sustituirle a don 
Ramón Estrada.
Destinando a la capitanía general de 
Valencia al teniente general, señor Ru­
bín.
L a g n e r r a  
a a r o p e a
Gobierno, comprometiéndose a recons­
truir los jardines y huertos de las reglo­
nes recientemente liberadas, en tal for­
ma que volverán a dar producción de 
flores y frutos en 1918.
Posesión
El general Petain se ha posesionado 
del mando supremo.
Comunicado
Esta noche realizó el enemigo nue­
vos ataques en la región norte de Zaf- 
farne.
Todos los intentos dirigidos a recu­
perar el terreno que perdieron en nues­
tro ¡último'avánce, fracasaron.
La lucha fué viva en algunos puntos, 
sufriendo los contrarios grandes bajas 
y dejando en nuestro poder prisione­
ros,
Al nordeste de Braye en Laonnais 
tresriipstacamentos adversarios tuvie­
ron cruentas pérdidas, por nuestro fue­
go (|e contención.
S f  señalan en Champagne varios en- 
cüerlíros ¿e patrullas.
Heíinps hecho prisioneros en la r e - , 
gión dé Monte Cornillet.
Éh el resto del frente hay tranquili­
dad.
La Pronoa
Los periódicos dicen que España es 
el único país neutral, al cual prodiga 
palabras amables el canciller tudesco, 
lo que demuestra la intensidad de la 
propaganda alemana en la península, 
para estrechar la unión germano-espa­
ñola.
Mr. Pichón escribe en «Petit Jour­
nal» que Maura reclamaba el Peñón de 
Gibraltar y el canciller se lo ofrecería 
si pudiera conquistarlo y hasta le pro­
metería Portugal si estuviera en su 
mano.
A Garda Prieto le toca escoger.
Mr. Sanlois dice que el cancilier trata 
de comprometer a España elogiando a 
García Prieto.
«La Tems», expresa que la nota en­
viada por el Gobierno francés al espa­
ñol, está concebida en términos amisto­
sos y responde al vivo deseo de la «En­
tente» de sostener relaciones cordiales 
con; España.
Las maniobras germanófüas no que­
brantarán nuestra Té y lealtad hacia Es­
paña.
García Prieto dijo que se tomarán 
las medidas necesarias p ra respetar 
las aguas jurisdiccionales y está resuel­
to a conseguirlo.
Debemos demostrar que España pue­
de hacer respetar sus derechos.
Los soberanos aliados se hallan con­
vencidos de que sús legítimos intereses 
están bién guardados por la voluntad 
española que es, la de defender su dig­
nidad.
En el caso, que no se espera, de que 
flaqueara o evidenciarse su insuficien­
cia, deberían preocuparse de reaccionar 
contra la perfidia alemana, en las aguas 
territoriales da un país neutral.




En el local de la Cámara de Comer­
cio se ha celebrado la sesión inaugural 
de la Asamblea de representantes de 
los Colegios Periciales Mercantiles de 
España.
presidió ei señor Rodríguez Llanos. 
Asisten numerosos delegados.
Ro rociisen
Ni el Presidente ni Bureil recibieron 
a los periodistas, haciéndolo los respec­
tivos subsecretarios, quienes asegura­
ron que se carecía de noticias.
Cusnpleaños
Los edificios públicos y los de algu­
nas sociedades particulares lucen col­
gaduras y banderas, con motivo del 
cumpleaños del rey.
Las tropas visten el uniforme de las 
grandes solemnidades.
No se celebrará otro acto oficial que 
; una comida de gala, en palacio,esta no- 
I che.
i El rey ha donado 25.000 pesetas 
para que se distribuyan entre ios insti­
tutos de beneficencia.
E n  p a l a c i o
Todos los ministros estuvieron en 
palacio para firmar el, álbum.
Durante el día desfilaron también 
miles de personalidades.
En la Mayordomía se recibieron mu­
chos telegramas, especialmente del ex­
tranjero, y algunos de ellos procedentes 
de familias agraciadas por la interven­
ción del rey en la libertad o mejora­
miento de los prisioneros de guerra.
R a n c iis e t®  ó ®  g a l a
Se está celebrando en palacio el ban­
quete oficial, al que asisten noventa 
comensales.
ü S a r v á
Hoy cumplimentó al rey el general 
Marvá, tratando de asuntos relaciona­
dos con el instituto de previsión.
Rabia Bureil
Al salir de palacio el señor Bureil,
Madrid 17-1917
D e  P a r í s
La aitsaaolón m lllia r
Los ingleses después de una lucha
encarnizada, han acabado ía conquista 
dé Roeux.
Roeux era centro de un sistema de­
fensivo muy poderoso, en la orilla sep­
tentrional del Scarpa.
Una fábrica de productos químicos 
y el cementerio habían sido unidos ai 
caserío por medio de varias líneas dé 
triheberas.
El conjunto de la posesión era tal 
que varias ofensivas se habían estrella­
do ailí.
Verosimllmente, Haig lanzará ahora 
fuerzas por el camino de Plonvain y 
Biaches-Saint-Waast, para penetrar en 
la depresión de Tringuigue, que une los 
valles del Scarpa y del Sensee.
Los alemanes han disminuido el furor 
de sus contraataques.
Sin duda están relevando las divisio­
nes que utilizaron en esas luchas.
Se asegura que envían a Rusia las 
unidades dieZmadas y traen de aquel 
frente las veteranas en reposo.
La lucha de artillería ha continuado 
en varios sectores de la línea francesa 
del frente occidental.
Los alemanes han sufrido enormes 
pérdidas con motivo de los contraata­
ques intentados recientemente.
En la región situada al noroeste de 
Braye, al norte de Craonne y al nordes­
te de Auberive han sufrido derrotas de 
importancia.
En Woevre y en Lorena los france­
ses han seguido avanzando.
Los ingleses se han replegado algo 
al nordeste de Bullecourt y han detenido 
a los alemanes al sudeste de Loos.
En la región de Ypres han avanzado, 
cogiendo prisioneros.
Los italianos han progresado en las 
pendientes del monte Cuco y en las al­
turas al norte de Goriízia.
Es evidente que Cadorna prepara 
una ofensiva vigorosa ya que el ene­
migo, no puede tomar iniciativas por 
haber debilitado su frente con envíos 
de tropas a Francia.
ReoonatrucoSón
Un profesor Óe arboricuUura de 
Paris ha dirigido una exposición
Les Estados Unidos en Baguepca
Un despacho de Nueva York dice 
que el presidente Wilson tiene el pro­
pósito de nombrar tres altos comisarios 
encargados de todo lo concerniente a 
víveres, municiones y transportes.
Cada uno de los tres comisarios ten­
drá poderes absolutos sobre la admi­
nistración que de él dependa.
Wilson quiere confiar a M. Hooyer 
la administración de los víveres, encar­
gar a M. Barucjh, un gran industrial,
(Sfel departamento de municiones, y po- 
r^r a M. Villard, presidente del Balti- 
rftore And Ohie Railread, al frente de 
los servicios de los tranportes.
La «Ituaelón en Opeóla
El corresponsal de un periódico in­
glés en Salónica asegura que el movi­
miento en pro del destronamiento del 
rey Constantino de Grecia va exten­
diéndose considerablemente.
Las manifestaciones populares per­
miten al Gobierno nacional hacer im­
portantes comprobaciones, de las que 
jesuíta que hasta ahora solo había un 
rey respetado oficialmente por pura fór­
mula.
El Gobierno provisional aspira ac­
tualmente, a que el monarca salga del 
reino io antes posible y que su hijo u 
otro miembro cualquiera de la familia 
real sea nombrado provisionalmente su­
cesor nominal, pero a condición de que 
la  familia regia sea trasladada a Corfú, 
donde quedará bajo la vigilancia de ios 
aliados.
Después de la guerra una Asamblea 
constituyente decidirá la forma perma­
nente dél Gobierno heleno.
Deolapaolón
Lord Cedí, contéstando a la propues­
ta de los pacifistas presentada en la 
cámara, manifestó que el Gobierno in­
glés no entró en la contienda con pro­
yectos de conquista ni de indemniza­
ciones.
Nuestros fines de guerra son los mis­
mos que el primer día de lucha.
En cuanto a !a proposición de entrar 
en negociaeiones de paz con Alemania, 
no debe tenerse en cuenta porque se­
ría irrisorio e indigno de la Gran Bre­
taña discutir la paz con Alemania 
mientras subsista el espíritu de laa últi­
mas declaraciones hechas por el can­
ciller en el Reichsíag.
Comunicado
Anoche, después del combate librado 
! en Bullecourt, nuestras tropas regresa- 
i ron al oeste de Ville.
I ¡Pobi«e8 belgas!
I Por noticias de procedencia oficial 
al I belga se sabe que los habitantes de 15
a 65 año6, correspondientes a los dis­
tritos de Arlon, Xírtosi y Marbehau, 
fueron deportados.
Se ha procedido a hacer uní censo de i 
las mujeres, dividiéndolas en tres gru­
pos: uno, de las obligadas a trabajar en 
el campo; otro, de las que se quedarán 
en las casas cuidando de las ancianas y 
niños; y otro, de las que permanecerán 
a disposición de las autoridades, igno­
rándose con qué fin.
Flotilla
Llegó la flotilla de contratorpederos 
americanos para cooperar con las fuer­
zas navales británicas.
Nombramiento
Ha sido nombrado para el mando de 
las fuerzas del Africa oriental el general 
boer Wan Deweite, uno de los que lu­
charon contra Inglaterra en la guerra 
sudafricana.
Salutaciones
Con motivo del arribo de la flotilla 
yankl a las aguas inglesas, se han cam­
biado telegramas afectuosos entre los 
almirantes de ambas escuadras.
Oficial
Anoche, después de vivo bombardeo 
en ias márgenes del Scarpa, atacaron 
los alemanes, logrando que nuestras 
avanzadas se retiraran, pero a poco, 
restablecimos la situación mediante un 
contraataque en el que el enemigo su­
frió grandes pérdidas, abandonando 
cadáveres y prisioneros.
Hemos avanzado hacia el noroeste 
de Bullecourt.
Nuestros aparatos derribaron un ae­
roplano alemán.
A nosotros nos falta una máquina.
Eetadfetlea
Durante la semana que terminó el 
día 13, entraron en los puertos ingle­
ses 2.568 vapores, y salieron 2.552.
Mercantes ingleses de más de 1.600 
toneladas, hundidos en dicho espacio 
de tiempo, 18; de menor tonelaje, 5 va­
pores y 3 pesqueros.
Atacados, sin éxito, por los submari­
nos, 19.
Ppoposiolón reohazada
En la Cámara de los Comunes re­
chazóse la proposición pacifista presen­
tada por Snowden Sees Smiíh, pidien­
do que el Gobierno británico hiciera 
declaraciones adecuadas a las que for­
mulara Rusia.
D @  R e m a
Ps>ohlbiolón
El gobierno federal ha decidido pro­
hibir toda exportación de ganado a 
Alemania, a partir del día 15 del mes 
actual, hasta el otoño.
Se verificaban estas exportaciones 
en virtud de un acuerdo germano*sui­
zo, por el cual Alemania debía facilitar 
a la República federal carbón y otros 
productos.
Alemania no cumplía este acuerdo y 
mientras de Suiza salían importantes 
partidas de ganados vacuno y lanar, de 
Alemania no llegaba nada a Suiza.
La disposición del Gobiernó de es e 
país, obedece sin duda alguna a la fir­
me actitud dél presidente Wiiso , de no 
facilitar víver s de ninguna clase a los 
países vecinos de Alemania.
D® R esalía
Pp!& ioneB*os v b o t ía  
Desde que se emprendió ía ofensiva 
el 14 de Abril anterior, hasta ía fecha, 
hemos hecho 3.375 prisioneros, entre 
ellos 98 oficiales.
Además nos apoderamos de una im­
portantísima batería de piezas de mon­
taña, de 30 ametralladoras, armas, mu­
niciones y material de guerra.
D® R u g ih o s  A i m s
recibidas, conócense detalles de la fies 
ta celebrada en Walfor-f Astoria en ho 
ñor de las misiones aliadas.
Los representantes más notables de 
la Sociedad norteamericana apla:íále- 
ron calurosamente a los ilustres esta­
distas de la Gran Bretaña y da Francia 
y al soldado más glorioso de Europa.
Un mismo sentimiento animaba a to­
da la concurrencia.
El mismo grito de guerra fué profe­
rido por todos los qne hablaron en di­
cho acto:
«Guerra hasta al fin para restaurar la 
democracia triunfante, guerra ha? ta e! 
aniquilamiento del agresivo y preten­
cioso militarismo prusiano».
El mariscal Joffre, los señores Vivía- 
ni, Balfour y Choate encarnaban e n 
aquel acto la aproximación de Francia, 
Inglaterra y Norteamérica, representan­
do una poderosa alianza de ios pnnei- 
pales pueblos libres del mundo, qua 
han jurado combatir hasta la muerte 
para realizar el leraá dsi Presidente 
Wilson:
«Asegurar el porvenir de las demo­
cracias de! mundo».
Vícew©B*sa
Asegúrase que al llegar Joffre a Mon- 
treal, se adelantó el obispo católico 
Luches! y le besó lá mano, diciendo: 
«Generalmente son los soldado^ quie­
nes besan la mano a los prelados, pe­
laro conviene hoy que el prelado bese 
mano al gran soldado».
Un comunicado oficial publica la lis­
ta definitiva de la misión que ira a Ru­
sia.
Se compondrá de 25 personas, pre­
sididas por Mr. Rood, que tendrá cate­
goría de embajador extraordinario.
P ®  Á n t6 te a * d a E ii
Nuevas huelgas en Alemania
Según la «Gaceta de Voss» numero­
sos mineros de las cuencas de! Gran 
ducado de Badén se han declarado en 
huelga por la escasez de víveres.
Aunque hasta ahora mantienen una 
actitud pacífica, han manifestado a ias 
autoridades que no están dispuestos a 
volver al trabajo mientras no se las au­
menten las raciones diarias.
Pérdidas
«El Telegraaf» de Amsterdam calcula 
que las pérdidas alemanas hasta fin de 
Marzo, se elevan a 4.202.956 hombres.
D® W a s i i i n g l G i t
Se ha concedido a Rusia un préstaaio 
de cien millones de doiiars.
Crédito
Se há presentado a la cámara un pro­
yecto autorizando un crédito de 2.290 
millones de doiiars para gastos del ejér­




A c is s p d ®
Petfogrado.—Después de varias en­
trevistas, que duraron todo el día, 
se ha llegado a un acuerdo entre el Co­
mité ejecutivo de obreros y soldados y 
el Gobierno provisional.
Mañana se publicará una declaración 
¡ sobre las resoluciones adoptadas.
D IIgb^ I
ExpSotaoión
El representante de la Papelera Es­
pañola visitó al ministro de Agricultu­
ra, con quien habló del proyecto de 
instalar en la Argentina la explotación 
de celulosa para la fabricación de papel 
con destino a los periódicos.
Se utilizaría la madera de araucaria, 
tan abundante en la región de Neu- 
quen; exportándola a España en gran 
cantidad.
El ministro prometió apoyar el pro­
yecto.
D ®  P e t p o g r a d o
Qfialal
regis-De Rumania anuncian que se 
irán tiroteos.
En Mesopotamia, el anterior día 11 
pasamos nuevamente el rio Diká, pero 
tuvimos que replegarnos ante la resis­
tencia del enemigo.
Un aviador nuestro derribó„ un apa­
rato tudesco, que cayó en sus líneas.
Otro aviador ruso 1)otnbardeó la 
plaza de Dursíyn.
Negativa y euslEtuelón 
El ministro de Negocios Extranjeros | ’'^®í^stas. 
dimisionario, Milikoff, se niega a entrar 
en el nuevo Gobierno declarando que 
sé ha retirado, definitivamente de la 
política.
En su virtud le sustituirá Tcheresko.
Nombramiento
Para ocupar la cartera de Guerra y 
Marina ha sido nombrado Kerenski.
Proposición
En la Asamblea de campesinos votó­
se una proposición pidiendo que que­
de abolida la propiedad privada, pasan­
do todos los terrenos y bosques a la 
propiedad nacional, para que puedan 
disfrutarlas los ciudadanos siempre que 
trabajen en su explotación.
D e  ü e w  ¥ ® s » k
BfianifastaGlón angic-tranco-^ankl
Por informaciones posteriormente
‘ Londres.—Nuestras tropas se han 
apoderado de Bullecourt, continuando 
el combate entablado desde el día 5 del 
actual por la posesión de dicho pueblo, 
el cual está ya en nuestras manos.
Hicimos unos 60 prisioneros.
b®Bisejo
Madrid.-Esta noche reunióse el Con­
sejo de ministros.
A causa del torpedeamiento dei va­
por español «Patricio», la reunión duró 
más de dos horas.
El ministro de Marina dió cuenta de 
los telegramas recibidos sobre dicho su­
ceso, examinándose el caso con deten­
ción.
Unicamente Bureil se limitó a decir 
que el presidente daría a conocer opor­
tunamente el acuerdo recaído, y que el 
ministro de Estado se había encargado 
de formular la correspondiente recla­
mación.
Mañana habrá Consejo en palacio, 
bajo la presidencia del rey.
Madrid.—El subsecretario de Gober­
nación manifestó a los periodistas que 
la noticia del hundimiento dei «Patricio» 
no había sido confirmada.
Cree el señor Belaimde que puede 
darse por terminada la huelga de mar-
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K eír íá ií ti& Sin iis‘ú-
Dic(- rn conociólo adagio: al que una’- 
(liPpa Dioó 1“ ayuda, per® este reh'áii, 
coE .V i/hvos 0 ,'ro.s tiene sus quiebras,
I' ri c-rrof'íraí'o ahi tenemos al 
clr; j 'i‘í' ios AUsis Hornos José Ca- 
rrión Torres, de 25 años, saltero y na- 
íura.( dft Alameda.
Jobé, aet.ún habitual costumbre, ma- 
drí.’;.:,ó rryttr stsíiaaa para dirigirse al 
tr.jt; '¡(b y cpand© cruzeba por el pasi­
llo Ud Chihibarda, observé que allí es­
taban iliscutleruio varios individufts, al 
parecer beodos, pero se disolvió e) gru­
po, tjtcacr.üf* solo dos sujetos discu- 
tieexio acaloradamente.
De dichos pasaron a los hech®s, 
faliando bien poco para que éstos tu­
vieran funestas consecuencias para el 
pob.(o obrero que se eaeaminaba' a 
,ech"r, maa@ a la tarea.
Uno de los que reñían hiz® uso de 
im arma de fuego, disparando contra 
el otro, con Tem mala puntería que el 
prer êctil fu® a dar en el cuerpo dei 
honrado tfabi ĵador que nos ocupa.
Ln heridñ, afortunadamenté, no tenía 
importancia, vello permitió al joven 
obrero, entíbezar sus paso.s hacia la 
casa de rtoeorro de la Explanada de la 
Estación, mareíiándose por lugares 
©puestos, los promaíores dei suceso.
Y,a en ei centro benéfieo citad®, asis- 
ííeiron a la .yícíima inocente, que bien 
puede físegurar heiber nacido el' día de 
ayer, elruédifo de.servicio, señor Oiar- 
din y pracílcímte señor Quesada, quie­
nes .íe apreciaron una herida de arma de 
fuego en la región escapular derecha,de 
probfssüco leve, salvo accidente.
Luego de curado, fuese José Cerrión 
a'su tí̂ micHiO; caUe ds Feijób número 
13, meti6náo.'s£ en la cama.
Este tiro, que estuvo a punto de pro­
ducir la muerte de un obrero, no lo sin­
tió ’úíigÚH guardia, y en ios centros ofi­
ciales ño tenían la menor referencia del 
hecho.
¿Qué- apostamos, «ilustres» áeteeíi- 
ves.aqueno parece el autor del dis­
paro?
Sgme^mms tmmml
Antonio Loza Tsirreblanca (a) «Lo­
za», indívííino muy conoeid» . de ia po­
licía por su CíímpsteHGla en l®s rateri- 
les manejo.s, y que lía intervenid© ea 
ima .larga sede de . delitos contra la 
pftip'f'dad, cuestionaba ayer tarde en la 
calle de Tirso de Molina con otrés su­
jeta? 'Us üa Sü caiana.
Ei guardia municipal, José Gómez 
Sánchez, se apr(?ximó al grupé C»n éb- 
je:o de apaciguar í®s ánimos, y entoscés 
el ya citado Loza, dióle un fuerte empela 
lllón al agente tíeí municipio sacando 
seguidamente una daga. :
Para repeler ia agresión el susodi­
cho guardia hizo un disparo ai aire, 
emp''cr¡dicndo ía fuga el Laza.
Fh f.̂ eguido ó:>í5 por e! agenté de re­
ferencia, cabo dé la guardia eivil Alfon­
so Sarmiento y cabo de municipales 
R'fíuí;! do Asas, se consiguió detener!® 
en h'i c:dle rUd. Curaclero.
L>>l hecho so ha dado conocimicKío 
al juez iils insíruedón del distrito de la 
Merced.
En í.a calle del Tiro discutieron aca­
loradamente José Fernández Díaz, y 
Ana Moreno, (áomiciliada ésta c'n la ca­
sa nümeríí 17 de la citada calle.
; El Fernández, utilizando una piedra, 
golpeó fi la Ana, produciéndole una he- 
rsdá en la sien izquierda, de ciac© Gentí- 
nieíros, de o-'onósíico reservado.'
Detuvo apagresor un ioldadp del rr- 
g;íci;;n'io 0 (; Boí'bón, condiíeiéiid.ole ai 
cuartel de la 'frinldad, y p©síeTÍ®rmente 
eíoncialde guardia hizo entrega dél 
píecó a una pare|a de Seguridad.
FJ inspaefof sefisr González y los 
vigh !■>:?•.? Ibáñ':?; y Pescador, detuvie­
ron anocíic en is calk̂  de Mármoles a 
ios ccredifados rateros J®aquín Qarwía 
Jiménez (í.) «Loquiío» y Salyader Ló­
pez Cfbeiio (a) «PegasálÍ9S»h
TeaSgo&s y  ®isÉ@é
IniLoble bdihuiiia «̂La. A. geníi-
nífa.> obtuvo anoche un huevo triunfo, 
.siendo muy ovacionada por el público, 
que Hsnabu en ísu toía.Udad.al teatro, no
üó.staníe ’o desapscible del tiempo.
Los demás artiaías que trabajain co­
secharon también múchos aplausos, en 
recompensa a í.o, acertado de su labor.
, FascsassaSlíísi ,
Hay !3á oxirenan.los episedios 9 y 10 
de h.i exíraordinaria película, «Ei círcu­
lo rojo».
Ŷíiühiíjii se proyecta por última vez 
y a cvdícrido a Jos deses.s dd público, 
que pi'oriig.1 sus favores a este cine, la 
coiosiú CÓVC.I «La función de gala de 
Búfalo», una de las más noíablea que se 
.eOíiOcei'L
ii ■ i ■' mii i i iiiiirtUrM
Wg&AriTE
Asociación Regional de Clases pasivas 
de Málaga
A las dos de la tarde del día 19 del 
actual, «elebrará junta general ordina­
ria esta Asociación, en el despaeh» (áel 
señor presidenta, Sant©s, 3, 5 y 7, con 
objeto de tratar asuntos de interés para 
la Goleetividad.
El señor presidente recomienda la 
asistencia a ái«h» acto. ;
Málaga ,17 de May© de 19í7.-<(-Él Se- 
:^retm io,J. D úza. ,,
M^msaímml®set0 '
'SUeeautSaolén dai e*!o «le oaipoié»
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MOTAS BÍBLIOeiAFICiS
«La. sAEtUmna imeds»
!Nos ha producido grata sorpresa el ntírae- 
To correspqridiénte alíOde! actual, publicado 
por esta Revisita.,
La linda nota en color de su portada, los 
,.pétrqnes, dibujos para labores, modelos de 
írajfesí y adornos y demás elé'hientos que 
constituyen el citado número, revelan que la 
nueva, Eimpresa atiende a proporcionar a las 
señoras miíídios para que vistan bien y con 
escaso gusto. '
En la hoja Hterariá de «La Ultima Moda», 
aparecen cuentos, poesías y originales inte- 
reisahfes y amenos. y
Chuman», ha »i¿o proeo Anto­
nio Fernán dea España )a) «Peneque», 
(le 42 afio» d© edad, pbr intentar violar 
a su hija, Josefa Fernándoz Cardai, de 
once años de edad.
«sátiro» ha sido consignado en 
cárcel.
'JSn Antequeraquedaron dojienidas Ivas- 
gitana» María Cortés.Rodríguez, Tose» 
fa Corté» © lídefonao Fernández, aufco- 
ré» del hurte do 860 . pesetas, al veeino 
José Vázquez FernándsBf hahitanto en 
oí oorfcija «Olivillo,» del término de 
Mollina, !
E q C ártam a ha sido intervenida p-jr 
la guardia civil una b urra al veaiuó 
M ateo B erlan ga Baqnero, «uyo se.iM;o+ 
viente faé  hurtado el pasada año a mi 
vecino «le P a a h la  d® Oazalla (S o v n is).''
Dicha caballería quedó depositad! 
hasta tanto so present® su dueño.
M m M m m eia
.JÍs5P,5SdéS.; ■
Distrito de Éisíepona 
Cabezas de familia 
Don Antonio,Feirer Centeno, Maailva.
Don Alejo Torres itui2, j«brique,
Don Juan Bcniíea Centeno, Mamiva.
Don Bartolomé María Pineda, Casares, 
D®n Luis Navas Sierra, Genalguacil.
Don Antonio Roldán Gttillén, Estepoijia. 
Don Tomás Díaz Martín, Idem.
Don Sálvador í*aRc Reffa, Idem.
Den José Méndaa Beaitea;,. ídem.
Don Ramén Ruiz Ruis, Jubrique.
Don Rafa«l Brncho Ohacén, Bstepona.
Don Jpaé Cintran® Gpnaález, ídem,
Don Enrique Jiméhes López, Ídem,
Den Tomás Rodríguez Infante, Ídem.
Dan Njeoiá» Troyano Trineo, Idem.
Don Benito Delgado Guerrero, Ptijerra. 
Don Diego Lópoz, Torree, Manüva,
Don Francisco Mena Parra, Casares.
Don Antonio Flores Bspinosa, Esíepona. 
Capacidades
Don Intonio Ríos Gil, Esíepona.
Dan Rafael Ponsseca Calderón, Manílva. 
Dan Juan Troyanó Martin, Estspona.
Don juán López de CÓzar, Genalguacil. 
lúoii Diego Borrego López, Casares.
Don Enrriqua Lt5pez Góinez, Estepona. 
Don Salvfldár López Martín, Idem.
Don Fernándo López Romero, Genalguacil. 
Don Juan Puíz Jiménez, Jubrique.
D®n Zacarías López González, Manl'va. 
Den Rafael Fonseca Calderón, ídem 
Don Manuel Msnter,o López, Esíepona.
Don Andrés Slm(5n tJeeda, ídem.
Don Juan Rosales Guillén, Manilva.
Don Francisco Qi! Gil, Esíeponí^.
Don ju án  de Moyos Ledesma, Genalguacil. 
Supernumerarios 
Cabezas de familia 
Don Juan Aparicio Torres, Carmen 55.
Don José García Fernández, Mármoles 47. 
Don Emiiie López París, ©ortina del Mue­
lle 113.
Den José Moren© Jlojus, Duque de Ri- 
vas 41.
Capacidades ^
Don Enrique Geracuel Salinas, Hlnestro- 
sa 9.
Don José Díaz Moreno, Carmen 64.
La guardia civil d© Mijss ha deteni­
do al vecino Lázaro Feroz M̂ illán, por 
intentar ahuiíar 'de su ceoinera Anto­
nia B»nííftz C-ómez, no conaTguiendo 
BU prepósito por la tenaz losistencia 
quo opuse ella. '.
Lázaro ha sido puesto a clisPosioióu 
del juzgado. .
En. Gomares kan sido intervenidas 
las escopetas que usaban los eazadore» 
furtivos Miguel @-ómeE Bonilla y José 
Buíz Buíz.
Noticias de k  noche
El director general de Obras públi­
cas, don Estanilao DI Angelo, ha diri­
gido una carta al señor Q-ómfíz Chaix, 
manifestándole que ha convenido las 
obras qúó se re.Jizarán on esta provin­
cia, habiend© procurad© conoedor para 
ellas el mayor orédite posible dentro 
de la consignación del actual presu­
puesto. '
El Colegio Pericial Mercantil de Má­
laga ha nombrado a pu socio oorrespon - 
diente, don Je?úa Bentz López, para 
que lo represente en la A.sambíea de 
delegados de Gólegioa Periciales Mer­
cantiles, cuya séaión inaugural se cele­
bró ayer en Madrid.
e la Provincia
Ayer no resultó cierta la conocida 
copla quehab.a de los tres jueves del 
año que reluaen como el Sol.
Ei día de la Ascensión, amaneció 
nubiado y por la tardo una ligera llu­
via hizo desistir a la gente ele colehrar 
la.iestividad, paseando por el Parque, 
, Durante la noche, la lluvia se gem+ra- 
iizé y caía el agua cual si no estuviéra­
mos en ol florido MayOv , ;
Nap,tuno que vuelve a las andadas.
f f i S T ü U f f i O i é i »  P l ú ü u e í i
Según la lista definitiva de maestros pre­
sentados a! concurso general de iníeríiios, 
asciende a 168 el número de solicitantes.
Ea ViliáTsueva del Trabuco han sido 
detenidos los vs.oínos José Podadera 
Raudo y Francisco Caro Morsute, ón 
cuyo poder se encontró ganado lanar 
qüe íúé hurtado al vocino de Aífluna- 
tejo, don Santiago Yaienzuolá.
Támbión ha sido detenido, on Alfar- 
nato, el vecino Domingo ©-utiórrez Ye­
ne )a) «Larái, que so cóufesó autor del 
hurto de los 17 borregóe.
' Han sido roeuparados siete borregos 
y cuatro pieles,
Todos los (íetenidos fasrou puesto? 
a disposición dol juez de óüimeuar.
En las oposiciones restringidas de 2.000 pe­
setas, han solicitado tomar paite, los m,.us- 
iros don Lui.s: Magafu!, don Cándido López, 
den Santiago Ortega y las maestras doña Do­
lores Santiago y doña Gracia Rubio'.
Desde hace uno» días se viene pagando el ' 
materia! de las escuelaa diurnas y noctunuis, 
correspondientes ai primero y segundo tri­
mestre del año actual.
Los maestros que . uo hayan'rendido las 
cuentas referentes a este semestre, lo haráq 
lo antes posible.
En wn'8 tabsrna d© Faráuta riñeron 
los veciuQ-if EpancifiGo €luerroíro .España 
y Alonso OaUents Moreno, quien des­
empeña. oí cargo da juez úiunicij^aí, re- 
Bultandcí ésta con diferentes heridas le­
ves qu© lá causó su oontrarío.
De 1© ocurrido so ha dado cuenta a 
las autoi’idadss correspondientes.
El vecino do Alcamdn, Manuel Fer̂ r 
nándoz .Í\̂ rnández, sa permitió dirigir 
ciertas fracces dsahonestRS a la joven de 
18. años, Carmen Martín Oazorla, la 
qu© provista do una piedra, se la arrojó 
a Mauuo], quien resultó coa una-heri­
da leve exi hx cabeza.
Ambos han sido puestos ,a disposi- 
OÍÓ.U d'el iuziíado.
Por orden gubernativa, han sido dau.surar' 
das las escuelas de JSl Burgo, pĝ r existir el 
sarampión entre Ja clase escolar,' ’
Según tenemos entendido,' en breve- se 
inaugurará la «Mutualidad- Escoiar» con toda 
solemnidad, en varios pueblo» de esta, pro­
vincia.
Por el Rectorado de Granada, ha sido 
nombrado maestro interino de Alozaina, don 
Juan Alonso OoU.
PK —
' E . K S L S S E
(Fármacéutioo sueeaor de H. de Prolongo)
, Puerta del Matj 7 A LAúA 
Medieamentofl qnímieamente puros. -Espe- 
oialidades nacionales y ezuranjeras.
' Servicio eepeoiaJ de eaviOB a provincias,
- Stenf'S'ScAo sSi© nosiSseR—-Para recetas, sin 
SfamentG de precios.
ÍÍ«¿7ÍÍiUípín*!*Kw(L'
MMm SI sawi Buy
WgaUQQSfúspiiriíüúús y  
eONT«A .P*-
E S T R E Ñ i l W i g » T 2
y  s u s  c o n s e c u e n c i a s ;
snn «nstpucttltrps ni (lismi£iic<ir 
Ja cunUdftd <l« «.Umontos» .so tomen con los 
aciíuidás. f  diíiáplSítAa 'él Apeiítí>.
Exija.?» el Reíalo &ájunU en 4 ColoréB,
PARIS, FarstiRoia Í.EROV, 9, Ru# de Cl«ry
reum a , c a t a r r o s , n eu r a sten ia
•TERMAS PALLARÉS ( S . A )
A L H A M A  D E  A R A S Ó N
Ciran cascada de inhalación, única en ei mundo,
con 16 0 0 0  litros de agua por minuto.
 ̂ Cinco confortables hoteles con cinco galerías y S3 baños de agua corriente mineral 
a 34 grados Grandes parques; lago iiavegablé: tennis, etc.
Habitaciones desde 0,75 peseta.?', '
On parle franoaís, Englia spoken, Man spricht Daytsch. GARAGE FOSSE.
* INFOR3VÍHS: directâ pcieiite ó en Madrid, Bolsa, 3 (antiaua feblsa)* ■ á**
3iaaroKiaaigamia!OiM3Bmif;amffl3aMayj!nâ
E g el mejor tónico j  mitritiyo para convsS-@ €l® «te» y  
p e ra -o n a s  d é b iíe s .
endado ooBtra k  irtí9.petencía, maia$ dlge^ÜO*
a n e m i a ,
en úD'mack?. j  en la del autor, IanSu, 13, Madrid.
i § a l S K a Í ® r g « 9 , , l  - ’m m É í m
e s t a b l e c i m i e n t o  d e  MATERIAL EÍitiCTRICO
r -  ivhvQfn vnndo toáos Io0 artíoulofl oonoerniBntpí a la elBcWioídad,—Pava ias-
La casa que “ f ^  teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid a esta 
talaoionea de luz oléctsrica, tim > ĵ ĝ efioio.—Btjnavaoión de instelacipjsfis.
casa, seguros a? obtener un 50 por tSffiiaÍEjsa L a r ío »  g.—ÍS5A L ál9 A
nt.Trl̂ -̂WT■̂T̂n̂Tl•Tnr'**̂Tr'"̂ »̂T~‘
^ B/\f j ' 0 0 4
‘ ■1 fv 7̂  c-
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- ;O f'ÍrEI3C illL
; Garbanzos.-^La situación de; Jos mefcades 
nacionales de esta grano no ha varia(io>
: ,Barcelona, hay pJéíora. de éxistencias»
siendo regular la demanda de elase-i interio­
res y encalmadas para las otras;' Oficialmerit 
te',! se cotizan: andaluces, blancos, de 47 a 
75'pesetas, según tamaño; pelones, de 45 a 
58; alfarnaíes, de 55 a ,80, y castellanos,,de 
SOa ISO,
En Santander, faltan las clases auperiore.» 
del país, vendiéndose de 90 a 105 pesetas Jos 
bueno»; de 70 a SO los reguiares o corrientes, 
yd e55 a 60 las caídas; los de Méjico; su pe- 
riores, valen de 125 a 135; buenos, de 105 a 
115; corrientes, de 75 a 85, y caídas, de 60 
a;65,., ■> ...
En Sevilla, los garbanzo.s llamados de bata­
lla, de 37 a 40 pesetas, y los blancos de bue- 
rta Gochuray de 60 a 65. ; ■
A rrq z —Continua.en ei mercado valencia-.
n« la incerüdumbre y la falta de estabilidad 
en las cotizaciones de este grano, sin que 
tengamos noticia'dé'que ie  haya rosueiío el 
conflicto pendiente entre 1«> autoridades y 
los almacenistas y fabricantes -d-c Valencia.
El bóinba elaborado en Lonja se cotiza de 
80 a 8S pesetas, y. el amonquili Benlloch núi 
mere 00, a 47.
En Barcelona; con precios «ostetijídos y po­
ca demanda, se cotizan ©ficialmente-: bombo; 
de 70 a 90 pe.setas, y Benüoch, de 53 a 60.
, En Santander, sin variación, los almace­
nistas venden al detali: e! bomba; de 64 a 70 
pesetas; el araonquili, de 54 a 60j y la harina 
de arroz, de 50 a 52. '
E l ,  - i P » f » y 3 . A i a
Matadero . . ,  .....................  1.390'85 j
» del Palo. . . .  . . . 14'12
» de Churriana....................... OO'OO
' » de Teaíínos. . . . .  6‘12 ’i,
8ub •urbano» . . . .  . . . . Q'OO S'
P on ien te,..................................  IOS'16 i
Churriana . . . . . .  , , , - D69
Cártama. . . . . . . . . . O'GO
S u á re i . . . .  . . . . . . 0‘00
M orales. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2‘86 »
Levanté. . • •  .. . . . . . . . . . . . . . . .  0‘00
Capuchino». . * • • ¿ . 0 00
Ferrocarril. . . * ........  57’20
¡Zamarrilla. 0'9t
Palo . . . . . . í . . . . 3'24
Aduana. < . . . . • . . . Q0‘03
.Muelle-. . 25-52 li!
Jefaura. . . . . . .  r . . 6'80
6ttb-«rbano8 Puerto, . , , . . .2 08 í
m m
Total . . » . . . . . D8m 4
p c^ fL ig T s^  mmmh
El de anteayer pubucv. I®, df”L'o}¿'nto so- 
Real orden del míaistertó  ̂ ®
bre intensificación de la ?aUu.? 
de Puertollano. -iríón
—Ooiíthiúael reglamento parala 
de la ley de Pasfls f  Medidas de 8 ds JmIiáv, 
1892.
^  Relación de ios pleitos la
Sala de lo Contencioso admí,7Í8íí%WÓ,
'Tribunal Supremo, procedentes de ,
—̂ Cifcuíur de la Sección efe,Orden Pííl  ̂
del Gobierno civil, dirigida a, fes alcelií^S'uv 
los pueblos y en particular a 16* v'lé Salares y  
Seddla, para que auxilien á los réCTÜdadores 
déla Hacienda.
íí*‘Edict«» de varias alcaldías y rei-XHiaito*
rías de diversos jbLzgados. !
—Püeeo de cóhdJtíiOnés' para lá sübásta
del barnizo de la «Gala 4e Aralx» (LíáK^óhe)' 
—Anuncio de lia Admin?**ÉteciÚa :dá!f %
pital Militar de Ohafarinas,,8$^Jp:^^i^^ 
para adquirir. :avíículos de 0  ‘
El de ayer publica Jo siguiente; •
Raal orden del ministófe ¡ m ’ 
referente ai pago de IdÉiphií^í^áífáVGr de 
las Juntas de X'rotecciónf^wjliíí 
—Otra del ministerio
-T-Continüa el reglamento para la"ér̂ (ía<̂ i8íi 
de lá ley de Pesas y Medidas de 8 
de 1892. 1..̂ !,̂
—Circular de la Dirección General da Obras 
públicas, acerca del tráfico de la circulación 
diaria délos trenes rápidos, desíínadost^aiinn 
tens ficar la salida de carbonea de Ptiferté- 
Uano. .
—Providencia dictada por la T'Ésorería de 
Hacienda, declarando responsables en los.e:a- :. 
pedieníes seguidos por ei concepto de UtjiU-!' 
dades, a los alcaldes de los pueblos qu«.»e 
expresan.
•—Anuncio de la Delegación de Hacienda; ,; 
participando que por el inspector del Timbre ;, 
don Miguel Olalla Osorio, se girará una vísi->M| 
ta a los partido» judiciales de Colmenar» Gau-; 
cínyCeín.
—fídicto-s de varias alcaldías,
—Anuncio déla ütecaudseión ejecutiva de 
la Zona de Málaga, sobre subasta de inmua- 
. bles.
-^Edicto de la Admini.stradún de aduanas» 
declarando la procedencia de abandono de 
la» niercanóías que se detallan.
—Dístriijuciórt de fondos de Ja Diputación 
Provincial, correspondiente al mes de Marzo 
de 1917.
En un tribunal.
El juez.—¿Qué pruebas tenemos de que 
este hombre está sujeto a grandes d.straccio- 
nes?
: El abogado.—Hay una concluyente. Días 
atrás detuvo un automóvil ante im abreva­
dero.
En la clase de Física.
—¿Qué diferencia hay entre el rayo y la 
,electricidad?
-rQue el rayo es gratuito y la electrici­
dad, no.
***-
Anuncios leídos en |.in periódico:
«Gran habitación par» alquilar., Convendría 
a dos caballeros de cuatro metro»'de largo 
por dos de ancho,»
«Se necesita pinche de cocina que sepa 
abrir ostras con buenas refereneiás.»
1
ekboraa-'I. eede <5v<alquisr locnJiidi 
dente artacniti'KÜNOA VIS’Í''"'w u o L U C 18'i.©, aat 
!)odoB. Muet-tras .e insiii"aooio«efi grat 
do. Madrid.
— DE LA —
,n  E c e i ^ é t H i O A
€Í@' ásu8% ® s  ..á e l  -:|PaSÍ| - 
: . Fiaa:ai,die4¿á^0rts'^!itiuclén;i»úm« '3/,L .
Abierta de onoa a tres dé la tarda y de' BÍe,to 
anueve de Ja »o«ihe. 1 ;;
TEATRO VITAL AZA; •
Todas las noches gran(ie.s secciones (lé va* 
rietés, tomando parte en-el espectáculo los 
mejores riúmerqs, de este género,. • , . ,
Butaca, 0 ‘7ñ. -Entrada general; OTOlL
CINE PASCUALINI ^
El mejor de Málaga.—Alameda de Cario»* 
Haes, (junto al Banco de España).—Hoy sec­
ción c«! tínua de 5 a 12 de la noche, Grandes 
estrenos. Los Domingos y días festivos, sec*: 
ción continua de 2 de la tarde a 12 de la nóx- 
che.
Btitaca, 0'39 céntimpsi—General, 0M5.t  ̂
Media general, 0'10. , ,  ̂ ¡
TEATRO LARA
Todas las noches des. grandes secciones de 
cine y varietés, tomando parte aplaudidas' 
artistas. ; \ .
Butaca, 0'75.—General, 0 ‘15.
PETIT PAL AIS
Se vende éa Madrid.—Puprta dol Sol 11 y 12. 
En Granada. --Aceras dipl Gasmo 13.
En Bobftdüi».—Bibiiotaoft de la Estaeión.
(Situado ea la callé' de Libón© Garciaj.-l
Grandes fuaeianes de cinematógragrafo tp 
das las nocíies, exhibiéndose eseegldas
cillas.
"Hp, dé POPULAR.
